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ABSTRAK 
Pcranan Pelayaran rakyat cukup besar, karena sekitar 25 % muaum general 
cargo d1angkut armada pclayaran ral.yat Dcngan melihat begitu besarnya JXranan 
pelayaran rah·at. hal 101 mc:mbutuhkan prasarana penunjang yanu tersed•anya 
JXlabuhan ral.~at yang cukup memada1 untuk melayani benambatnya kapal dan 
proses bongkar muat 'ang a man dan cepat. Pelabuhan rakyat Gresik merupakan 
pelabuhan ral.yat d<!ngan rata kunJungan 1-apal 250 p<!rbulannya umul- melal-ukan 
proses pcnambatan dan bongkar muat 
Pada proses bongkar muat barang mengandung resiko kecelakaan kerja. 
d1mana kccclakaan kel)a merupal-an b1aya yang hilang, produktivitas menurun dan 
waktu mcnganggur ditambatan bertambah tinggi. Untuk mengetahu1 scberapa bcsar 
pengaruh kccclal..aan kc~ta dan produl.'tivitas bongkar muat pada Pelabuhan rakyat 
Gr.:sik Dcngan p<!ngumpulan data kecelakaan data selama 4 tahun yaitu tahun 1998-
200 I, data arus bongl.ar muat barang tahun 1999 - 200 I, data kunjungan kapal dan 
waktu pelayanan kapaltahun 1999 - 200 I. Data-data tersebut diolah sebagai berikut· 
Untuk data kccclakaan kerja d•olah dengan pcrhitungan menggunakan metode 
ANSI (Amcncan Nat•onal Standard Institute), data bongkar muat. kw~ungan kapal 
dan waktu pclayanan kapal diolah dcngan menggunakan rumus-rumus yang ada. 
Dari hasd pcngolahan da ta tersebut akan diperoleh kriteria-kriteria scbaga1 
benkut: akan dikt:tahui tingkat kekerapan yaitu seberapa besar seorang tcnaga kcrJa 
bongkar-muat akan mcngalami kecelakaan kerja, hari-hari produlctif yang h1lang dan 
bagaimana perkcmbangan tingkat keselamatan antara tahun yang lalu apakah 
mcngalami penmgkatan atau mengalami p<!nurw1an. Sedangkan untuk pengolahan 
data arus bongkar muat barang. kunjungan dan waktu p<!layanan kapal akan 
diketahw ungkat produktJvJtas bongkar muat Tingkat produktivitas ini dibagi 2 yaitu 
produlctivitas bongkar muat bersih dan produl.'tivitas Bongkar muat kotor. Dari kedua 
ukuran produl.1iv11as t~~but al..an diketahui besamya produl.'tivitas yang hilang, 
d1mana kecelal-aan kel)a mcmberikan konstnbusi dari produktivitas yang h1lang 
terse but 
Dan ura1an tcr~cbut '-•ran)a perlu mendapat p<!rhatian khusu~ mengena1 
kesclamatan kel)a dalam upaya untuk p<!ncegahan kecelakaan kelja dan upaya 
meningl.atkan produl.uvuas bongkar muat pada Pelabuhan Rakyat Gresik. 
Kata Kunci Keselamatan kerja. Produlmvitas bongkar muat, Pelabuhan mkyat 
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BAB I 
PEl'iDAHllLllAJ'i 
1-1 
Pda)aran ral..yat '~bagat salah satu sub s~stem angkutan laut mempunyat 
peranan yang cukup besar. karcna seknar 25 °o dari muatan general cargo antar 
pulau dtangkut olc:h armada pdayaran rakyat Peranan mi antara latn dikarenakan 
armada pelayaran ral..yat dapat menelusun sampai ke pelabuhan kecil yang sukar 
dikun.tungt oleh kapai-J..apal yang berukuran besar. Ditinjau dan kepentingan 
pcrtahanan kcamanan mas1onal, pt!layaran rakyat merupakan potensi kcikutsertaan 
rakyat da lam sast\!m JX:rtahanan keamanan rakyat semesta (HANKAMRA TA) di 
I aut 
Dcngan mclihat begnu besarnya peranan pelayaran rakyat tersebui, tcntunya 
mcmbutuhkan prasarana pcnun_1ang. yallu tersedtanya pelabuhan rakyat yang cukup 
memadat untuk mt:layan1 kapaf bcrtambat alau b.:rfabuh untuk melakukan proses 
bongkar muat barang. Pclabuhan rakyat Grestk merupakan pelabuhan rakyat yang 
berada dabawah Pelabuhan lndonesta Ill Cabang Gresik yang memegang peranan 
yang penung dalam pelayanan kapal-kapal rakyat Karena ra1a rata lebth dari 250 
kapal raJ..yat }ang smggah untul.. mdakukan kegtatan bongkar muatp.:r bulannya. 
Proses bongkar muat dari kapal yang smggah terdiri dari kegiatan bongkar 
muat dt dermaga - lapangan pcnumpukan - gudang atau langsung ke tempat tujuan. 
Proses 1111 akan bcrJalan dcngm1 ba1l.. dan ckonomis j ika didukung oleh fasthtas dan 
peralatan yang mernadai juga lingkungan kerJa yang aman. Dalam pefaksanaan 
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opcrasional bongkar muat d1 pclabuhan ral.)'at Gresik dilakukan dcngan 
penggunaan tcnaga fis1k. tenaga fisik d1lakukan oleh manusia. 
Pro~s bongl.ar muat udak lepas dari resiko kecelakaan kerja,hal ini perlu 
d1cennau leb1h mendalam karena ~euap kecelakaan kerja merupakan b1a) a yang 
h1lang. waktu dan produl.ll\ nas yang menurun. Produkti,·itas bongkar mua1 akan 
menurun dcngan tcl)admya kecdakan kerja, keg~amn bongkar muat akan terhenll, 
schingga waktu kapal d1tambatan akan lama, sehingga menyebabkan mcningkatnya 
iddle tunc ( waktu mcnganggur) 
Olch karena nu u[lllya pcncegahan dan resiko kecelakaan kerJa pcrlu 
dliakukan scdini mungkin.dengan mclakukan prediks1 terhadap faktor-faktor yang 
menyebabkan tcrjad1nya kecelakan tersebut. Dan juga upaya peningkatan 
produktivitas bongkar muat dengan mengel imimr faktor-faktor yang 
menghambatnya. 
1.2. P£RI\IASALABAJ'< 
Proses bongkar muat d1 pclabuhan rak·yat Gersik adalah kegiatan yang 
mehpuu kcgiatan manus1a membongkar barang dari dermaga menuju kade dan kadc 
d1angkat kt truk dan mc:mba,,a langsung ke tempat tujuan. Rangka1an kegiatan im 
udak terlepas dan pcrmasalahan res1ko kccelakaan kerja. Dimana kecelakaan kelJa 
merupakan kerug1an karena biaya hilang wak-tu dan produktiv1tas menurun. 
Dari uraian yang tc lan d1scbutkan pada Jatar belakang maka permasalahan 
yang diambll pada p!:nul•san tugas akh1r mi adalah bagaimana meningkatkan 
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keselamatan ke~ja pada saat proses bongkar muat dengan menganalisa fa~1or faktor 
penyebabnya dan pengaruhnva terhadap produJ,:tivitas bongkar muai. 
1.3. Tll.Jl A PENliU SA 1 
Tujuan penuhsan '"' tugas akh1r ini adalah : 
':1 Untuk mcncan cara untuk pemngkatan dan pencegahan kecelakaan kerJa 
:J Unruk mcmngkatkan produkliVItas bongkar muat 
1.4. 1\IMiFAAT T UGAS AKIIIR 
Ha~ll pcnuhsaan tugas akhir '"' diharapkan dapat d1pergunakan sebaga1 
pedoman bag• p1hak pelabuhan rakyat Gresik, asosiasi TKBM Gresik, pihak 
pcrusahaan pclayaran, da lam pcngambil keputusan tentang keselamatan kcrJa dan 
peningkatan pmduk t1 vitas bongkar muat. 
1.5 METOOE 
Metod~ yang digunakan dalan1 pengerjaan tugas akh1r ini meliput1 : 
Studi literatur 
1. Pencatatan I pengumpulan data-data yang meliputi data kecelakaan kerja. data 
produku vuas bongkar m uat 
3 Pengolahan data - data 
Pcngolahan data-data kecclal..aan dilakukan dengan menggunakan perhitungan 
statistik, sedangkan untuk produl.tiVJtas bongkar muat d1lakukan dengan cara 
pcnchtian langsung kelapangan 
4. Melakukan kaJ.anlanalisa keselamatan dan produl.'tivitas bongkar muat dari hasi l 
pengolahan data yang tc lah didapatkan 
J'uglts Akhir (KS 1701) 
5 Mcny1mpulkan hasll kajian keselamatan dan produktiv1tas bongkar muaf yang 
didapatkan 
Untul.. leb1h memudahkan dalam memahami metode yang digunakan dapat 
d1hhat pada diagram ahr penyclcsa1an tugas akh1r d1bawah ini. 
r \lula1 
,, 
Pengumplian da1a yang mchpuli 
I Dma Kccclakaan KerJa 
1. Da1a bongkar muat ('argo 
3 Dma wakw pelayanan 
bonttkar muat 
,I, 
Ana li sa dara, Mehpuci : 
I. Data l..ccclnkaan ke~1a 
2. Dara bongkar muat cargo 
:;, Data wak1u bongknr muat 
1-felal..ul..an kaj1an dan hasil 
anahsa dma 
,,, 
Kesimpulan dan 
.. _ ....... 
' 
Sclcsm 
I. Da1a Kccelakaan Kerja 
2. Data bongkar mua1 C'argo 
3. Dala pelayanan bongkar 
Muat 
l.Tingka1 kcparahan,l ingkal 
kekerapan .rata-rata hari 
hilang, lndeks berakibat 
cidera, indckacor kekcrapan-
keparahan, indeks cidera berat 
dan nilai T selamat. 
2.Produktivitas bongkar-muat 
I. kondisi keamanan 
TK.B/'.1 saa1 bekerja. 
2 Tingkat Produkti' itas 
kerja yang d1hasilkan 
Tu!'a> A~hir 
BAB Jl 
LA:-IDASAN TEORI 
II. I h:£CELAKAAN K ERJA 
11.1.1. l mum. 
,,_, 
1-:ecelakaan dan l..eselamatan kel)a merupakan dua hal }ang sahng berkauan, 
drmana dalam set rap kcgratan atau pekcrpan mengandung resrko umuk tel)adt 
l..ecelakaan Kccclakaan hanva br~ drminrrnalkan melalui suatu tindakan pcncegahan 
dan perlindungan. Apabrla kedua hal ini dapat dilaksanakan sedrni mungkrn maka 
dapat drpastikan bahwa kcselamatan kerja akan lebih terjarnin. baik kcsclamtan 
manusra rnaupun pcralatan. 
Yang pcrlu drpenimbangkan dalarn pcrencanaan keselamatan dan kesehatan 
kcrja adalah braya kccelakaan dan biaya pencegahannya. Kedua faktor inr sangat 
mempcngaruhi biaya produksi menyeluruh dan dengan demikran, kcuntungan akan 
diperoleh. ManaJemcn Keselamatan dan keschatan keda pada dasamya mencan dan 
menyrngkapkan kclcmahan Operasional yang memungkinkan terJadmva kecelakaan 
a. Menymgkapkan scbab musabab sesuatu kecelakaanya (akam~a). 
b Mcnehtr apakah pengendahan secara cermat dllaksanakan atau tidak. 
Pcrcncanaan Keselamatan dan kesehatan kel)a pada dasam}a harus 
m.:ngimbangt bia)a pencegahan dengan manfaat yang diperoleh dan upaya tersebut 
Manfaat terscbut terdrn dan 
a 13raya yang diselarnmkan: 
b. KemLmg~inan rn.:ningkat~an produktivitas sehubungan dengan tangkah-langkah 
pencegahan. 
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13iaya pencegahan merupakan pertimbangan dasar, ada 2 landasan dalam 
menentukan biaya-b1aya tt:rsebut: 
I iml m mwl. 
Ancangan I radJSJonal umuk menentukan besar biaya penc.:gahan ~.:cdakan 
adalah dengan m~mbuat kuanllfikasJ: 
A Biaya langsung 
B.Biaya 1idak langsung 
Bw_1u la11g.\lmg li<•,·O!Ialwan adalah: 
a Prem 1 asurans1 kt:cela kaan. 
b. Tunjangan khusus untuk karyawan yang menderita kecelakaan. 
c. Prcmt asuransi j1wa 
d Bia)a mcla11h ~aryawan baru 
e. Btaya perba1kan penggantian peralatan yang rusak akibat kect:la~aan 
[ Produkti1 11as bong~ar muat yang hilang akibat terhenunya proses bongkar 
mua1. 
HI(~\U udak lang'llllf! kecelakan adalah· 
a B1aya upah Jam kerja yang h1lang bag1 karyawan yang terhbat dalam 
kecelakaan 
b. Biaya pcngawas dan administrasi schubungan dengan kegiatan kcse lamatan 
dan kesehatan kerJa. 
c. Biaya upah menurunnya keluaran seorang tcnaga kerja yang caca1 
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1. Son-/ rudt.\lotwl. 
Ancangan non tradisaonal menghitung biaya pencegahan dengan mcnentukan 
biaya kcscluruhan scuap t..ecelal.an )ang dakatagorikan menurut 1ingkat keparahan 
yang daderua a1au kerugaan akabat kerusakan, dan biaya rata-rata se1iap kecelat..aan. 
Baaya kc5cluruhan \Ualll t..a1agon penderilaan adalah biaya rata -rata dakahkan 
Jumlah l.ccclat..an dalam katagon ana . 
Pcrlu diC3la! bah\\a perhuungan btaya diatas mencakup akibat keadaan kerJa 
yang bcrbaha\·a ~epertl penyakit akibat kcrJa yang timbul jauh setelah karyawan itu 
menmggalkan pcl.crJaaan~a. Dengan lain perkataan, sebenarnya biaya akibat 
kccclakan kcrja jauh leb1h besar daripada b1aya pence!,>ahannya . 
11. 1.2. Pcrh itunf!.an Kecclakan Mcnurut Metode ANSI. 
-, angkat Kel.erapan cidera (The Injury f requency rate) dan tingkat keparahan 
cadera (the lnJu~· SC\ erity rate) berdasarkan rum us standar seperti yang tercantum 
pada AN$17.16 l 
Tingkat Kekcrapan (frequency Rate- FR) 
Tangka1 l\.ct..erapan cadera berakabat cacat . menghubungkan jumlah cidcra 
tcrsebu! dengan Jam kcl)a selama perioda kelja tertentu dan disebut dalam istilah 
satu JUia Jam kerJa. daformulasakan sebagat berikut: 
n " 1000000 
FR - (2. 1) 
]'\ 
Dimana: n .lumlah cidcra berakibat cacat 
N : Jumlah jam kerja terpapar 
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2 Tingkat Keparahan 
Tmgkat keparahan cidera bcral.Jbat cacat menghubungkan han-hari hllang (yang 
tcrhnung ) dengan jam kerja sclama pcnodc tenentu dan disebut dalam islllah 
satuan satu juta jam dengan menggunakan rum us: 
TD x 1 000000 
SR (2 2) 
i\' 
Dunana . 
SR Tingkat keparahan I sa\enty Rate ) 
TD jumlah hari hi lang ( ·1 otal days charged ) 
N : Jumlah jam pdelja terpapar ( ~mployee hours of exsposur.: ) 
3. l~ata-Rata Hari Hilang ( Averange days charged). 
'ringkat kekerapan dan tingkat keparahan yang ditunjukkan tcrscbut, adalah 
ungkatan d1mana ctdcra bcraktbat cacat tel)adi dan tingkatan dtmana waktu yang 
h1lang dihitung . Ul..uran kcuga yang dimaksudkan dalam prosedur standard 
mernpcrhhmkan rata-rata keparahan dan cidera berakibat cacat. 
ln1 disebut rata-rata hari hilang pcrcidera berakibat cacat dan dapat dihitung 
dcngan salah satu rum us berikut : 
TD 
(2 3) 
n 
Dunana 
AD . Rata-rata han hJiang ( a\erage days charged) 
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4. lndek Ciders Bcrakibat Cacat (Disabling Injury lndeks nl ). 
Pcngukuran ini berusaha menggabungkan tingkat kekerapan dan tingkat 
keparahan secara total Dalam bentuk kasar, rumus ini hanya dapat digunakan 
untuk mcmbandingkan pengalaman yang terjadi secara total, dari yang tcrbaik 
sampa1 terburuk . 
Rum us ini yang d1gunakan · 
FR X SR 
nJ -
1000 
(24l 
Dimana : 
nl : lndeks cidcra berakibat cacat (Disabling Injury lndeks l 
FR : Tingkat kckerapan ( Frequency Rate) 
SR : Tingkat keparahan (Severity Rate) 
5. lndikator Kekcrapan-Keparahan (Frequency Severty lndikator FSI ). 
Bila kita ingm mengetahui persen perbaikan atau ingin membandingkan tingkat 
pertx:daan antara 2 unit, maka harus digunakan akar dari lndeks Cidera berakibat 
t·acat tcrsebut 
A:.ar 101 d1sebut "' lnd1kator kekerapan - kcparahan . 
Rumus : 
FRx R 
rs1 -
'1/ 1000 
D11nana · 
12.5) 
FSI : lndikator kekcrapan - keparahan (Frequency-severity Indicator) 
fR: Tingkat kckerapan ( Frequency Rate) 
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4. lodck Cidera Berakibat Cacat ( Disabling Injury lodeks nl ). 
Pcngukuran im bcrusaha mcnggabungkan tingkat kekcrapan dan tingkat 
k~:parahan St:cara total. Dalam bentuk kasar. rumus ini hanya dapat digunakan 
untuk mcmbandmgkan pengalaman yang terjad• secara total, dan yang terbaik 
sampa1 terburuk 
Rum us'"' \'3ng d1gunakan · 
I R ' SR 
nl - (2.4) 
1000 
Dm1ana: 
nl : lndeks cidcra bcrakibat cacat (Disabling Injury lndeks } 
FR : Tingkat kckcrapan ( Frequency Rate) 
SR · Tn1gka1 k~pnrahan ( Severity Rate } 
5. Indikato r Kekcrapan-KetJarahan ( Frequency Severty l ndikator FSI ). 
Bila kita mgm mcngetahui persen perba•kan atau ingin membandingkan tingkat 
perbedaan an tara 2 unit, rnaka harus digunakan akar dari lndeks Cidcra lxraktbat 
cacat tcrsebut 
Akar 101 d1scbut - lnd1kator kekerapan - keparahan. 
Rumus : 
FR X SR 
FSI - (2 .5) 
1000 
D1mana · 
I·SI : lndikator kckcrapan - kcparahan (Frequency-severity Indicator ) 
FR : Tingkat kek.:rupan ( l·requency Rate ) 
m loi!LlilPERl'USTH~A~ I 
\:,Y.f JTC 
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SR: Tingkat keparahan (severity Rate). 
6. lndck Cidera 6erat ( crious Injury Index). 
lndek 101 berusaha mcngukur ~emua c1dera berat yang terJadl setiap satu juta J3rn 
kerja tc:rpapar 
Rum us 
sr x roooooo 
Sll - (26) 
[\ 
Dimana 
Sll lndcks cidcra bcrat (serious lnJUI)' Index ) 
Sl · C1dera bcrat ( Serious Injury ) 
N: .lumlah Jam peke~ja bagi tcrpapar (Employe hourse of Exposure ). 
7. Nilai -T-Sclamat (Safe- T-Scorc). 
Nilai T Sclamat . angka ini merupakan perbandingan tingkat kecclakaan 
pada dua jangka waktu (masa lalu dan masa sekarang). 
Rum us 
STS (2.8) 
STS : N1la1 I Sclnrnat (Safe I - Selamat) yang tidak berdimensi 
FR1 : Tingkut Kekcrapan c1dcra mnsa lalu 
FR! : Tingkat Kckcrapan cidera masa sekarang 
N : Jumlah jam kerja saat ini dalam I 000000 jam kerja 
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Pcnaf~1ran nila1- T- Selamat m1 adalah sebab>i berikut 
a STS antara .,. 2,00 dan -2,00 tidak menunjukkan perubahan yang beraru 
secara staustik 
b. STS diatas + 2,00 l3crarti mcnunjukan terjadinya penurunan presta~• 
pcnccgahan kecelakaan ke~ja dibanding masa lalu. 
c. STS diba,,ah -2,00 !3.:rani menunjukan terjadinya pcmngkatan prestasi 
pcnccgahan kecelakaan kerja dibanding masa lalu. 
11.2. Teori Produktivitas 
T•ngkat produktl\'llas terd•ri dari komponen input dan out put Perkataan 
produktivllas pcnama kal1 muncul tahun 1776 dalam makalah yang d1susun oleh 
Quc~nay dari Prancis. Mcnurut Walter Aigner dalam .. Motivation an 
Awareness" Produktivitas didefims1kan dari berbagai segi : 
Sccara Ekonomis 
Produk-t•v•tas merupakan usaha mempengaruhi hasil-hasil sebesar-besarnya 
dengan pengorbanan sumber daya yang sekecil-kecilnya. 
2. Sccara Tcknis 
Produktivitas diformulasikan scbagai ras·;o output terhadap intput. 
t insu r- t lnsur Produ ktivitas 
.F.Iisiensi : Rasio Outputiinput merupakan ukuran efisicnsi pemaka1an sumber 
daya. Menurut Sar A. Levitan dan S1ane Wanerre (1984): Scbaga1 ukuran 
clis•ens•. produktlvitas merupakan mdikator seberapa efisien pemakamn mput 
Efisiensi dapat dapat dimcngeni scbagai kchematan peng!,TUnaan sumbcr-sumbcr 
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dalam keg~atan produks1 atau keg1atan orgamsas1seperti kehematan pemaka1an 
bahan, uang, tenaga kerja, wal..1u, ruangan, pupuk, air dan lain sebagainya . 
2 Etcktivitas: rasio output/input merupakan ukuran efektivitas. Efckuv1tas 
mcnggambarkan seberapa jauh target dapat tercapa.i secara kuantitas maupun 
waktu. Mak1n bcsar prcscntasc target tcrcapai makin tinggi tingkat cfcktifitas. 
Konscp 1111 beronentasi pada konsep output. Pcningkatan efektiv1tas bclum 1en1u 
d1barcngi peningkatan dis1ensi 
Gabungan antara ells1cns1 dan efckuvitas membentul.. pcngcnaan 
produl..u' 11as dengan cara sebagai bcrikur 
Elck 11 v1tas pclaksanaan tugas mencapai tujuan 
Produk(lvllas -
Efisinsi penggunaan sumbcr masukan ke proses 
Produkuv11as yang tinggi berani hasil produksi dapat dicapa1 dcngan ongkos 
yang rendah ini dikenal sebagai prins1p ekonomi yang berbunyi " memperoleh has1l 
yang setingHinggmya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya" yang d1J8barl..an 
ke dalam bahasa operasional. lni bcrart1 Jll..a k1ta harus bekerja secara ekonornis sarna 
dcngan k1ta harus bekerja secara produkuf. 
II . 3. Kincrja Pclayanan Pelabuh~tn 
Pelabuhan di dalam pengelolaannya d1waJ1bkan umuk mcnycdiakan aspek 
pclayanan kapal secara efel..1if schingga d1harapkan penggunaan fas1litas dapat 
d1laksanakan secara terkendali. Dcm1~1an pula dengan melaksanaan keg1atan aspel.. 
pelayanan barang secara efis1cn yang JY.Ida giliranya akan menmgkatkan dan 
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mengendalikan produklivnas Waktu pelayanan dt pelabuhan dibedakan menJadt 2 
vattu wal..tu pelayanan terhadap kapal dan ''al..tu pelayanan terhadap barang 
KINERJA PELA YANAN PELABUHAN 
PE' LA YAI\.A "- KAPAL Wi\KTU PELA Y ANA"- BAR,\t-.0 
11.3. 1. Waktu J>elayanan Kapal 
Waktu yang digunakan kapal untul.. berlabuh arau bcrtambat di pdabuhan, 
scrta pcngunaaan waktu terscbut. lni dapat melihat seberapa besar efistenst dan 
efektlvitas dari penggunan waktu trsebut untuk pelaksanaan bongkar muat. Adapun 
waktu pelayanan kapal adalah sebagai bcnkut 
l. \\ aktu Kapal di Pelabuhan (Tu rn Round Time-TRT) 
Waktu kapal di pelabuhan adalah jumlah waktu kapal selama berada J i 
pelubuhan , yang dihitung sejak kapal ti ba dilokasi lego jangkar (anchorage), sampai 
kapal bcrangkat meninggalkan lokas1 lego jangkar (batas pcrai ran pclabuhan) 
dihitung dalam satuan jam. Pcrhitungannya adalah sebagai berikut: 
!{JB -JD) 
TRT (2 8) 
rK 
JR Jam 8erangkat dari Pelabuhan 
.l D · .lam Datang 
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K Jumlah kapal 
2. Waiting Time Gross (WTG) 
Watling Time !,'TOSS adalah waktu tunggu kapal selama berada dipelabuhan, 
yang terdirt dtri dari watting ume net (WTN), approach time (AT) dan Postpone time 
( PT) Pcrhllungarumya adalah scbagai bcnkut: 
WTG WTN + PT-AT 
J. Waiting Time i'iet (WT) 
Waning ume adalah jumlah Jam SI!Jak kapal tiba di lokasi lcgo .1 angkar 
~ampa1 saat kapal bergerak mcnuju tambatan Jadi waiting time adalah waktu 
menunggu pelayanan. Dalam hal ini pihak pclabuhan telah menetapkan kriteria 
bcsarn\'a waiung lime yaitu rendah. scdang, dan tmggi , d.imana: 
• Waning time amara 0-2 Jam katagon rcndah 
• Waning time antara 3-7 jam kategon sedang 
• Walling time lebih dari 7 Jam tinggi. 
Kegunaan waiting time adalah umuk mengetahui jumlah rata-rata waktu tunggu 
kapal diperai ran pclabuhan lokasi l'!go jangkar. Waiting time terdiri dari waiting 
time net dan postpone tnne 
• Waiting Time Net (WTN) adalah Sehsth waktu sejak kapal tiba di lokasi lego 
Jangkar dan telah mengaJukan pennohonan fasthtaS tambat sampai waktu 
kapal berangkat menuju tambatan Pcrh11ungannya adalah sebaga1 benkut. 
WTN ; WT - PT 
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• Postpone Ttmc (PT) adalah wat..-tu tet'1unda yang tidak bermanfaat sclama 
kapal berada dtlokast lcgo jangkar, sebelum atau sesudah kapal-kapal 
melakukan kegtatan bongkar muat. Penyebab postpOne time dtantaranya 
t..arcna kapal rusak. karcna menunggu dokumen atau muatan, Produklt' ttas 
rendah atau hal lam karena t..esalahan kapal, karena mstansi lam diluar 
Pelabuhan Gresik, karena Cuaca 
Rum us Postpone 11me adalah 
PT = WT WIN (2.9) 
4. Waktu Anltii'H Atnu Waktu l'crnanduan (Aproach Time AT) 
Aproach lttne adalah Jumlah jam yang terpakai untuk kapal bergerak dari 
lokast lcgo jangkar ~ampai t..ctal i tambatan dan so::baliknya, apabila selama di 
pelabuhan terdapat kegiatan kapal pmdah tern pat (shifting), maka jumlah jam yang 
dipakai untuk kapal bergerak untuk kelokasi t:ambatan lainnya diperhitungkan pula 
sebagi waktu antara , apab!la settap gerakan kapal tersebut diatas meng:,>unakan Jasa 
pernanduan, maka waktu antara sama dengan waktu pemanduan menunggu bergerak 
menuju tempat tam bat Rumu~ aproach It me: 
A'l - WTG - ( WTN PT) (2.1 0) 
5 Berthing Time (BT) 
Benhing ttme adalah Jumlah jam selama kapal berada ditambatan. yallu 
selisih kapaltkattalt sampat kapallcpas tali.Benhing Time dirumuskan: 
~ (.JBT-.JT) 
BT (2.11) 
~ lllli~PeRPUSTAWN 
~J ITS 
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JBT Jam Berangkat 
JT Jam Mulat Tambat 
K . l<apal 
6. Waklu Kcrja Bongkar Muat ( Rcrthing W orking time /BWT) 
11-1 2 
Benhing working time adalah jumlah Jam kerp bongkar muat yang tcrscdta 
(dtrcncanakan ) selama kapal berada ditambatan. Jumlah jam kerja bongkar muat 
yang tersedta uap hari untuk tiap l..apal berpedoman pada jumlah kel)a yang unggt 
yang direncanakan oleh suatu gang buruh tiap gil t ran kcrja terscbut. 
7. W11ktu Tcrbuang (Idle Time -IT) 
Waktu tcrbuang adalah jam kerja yang ttdak terpakai sclama kapal bcrada 
dllambatan. tetapi bukan merupakan waktu tidak bcke~ja (non operational). 
Ban\'aknya hambatan yang mcnJadt penycbab lddle ttme yaitu· 
I. S~the/um bertumbat dan keterlambatan berluyur. 
I 0. kauannya dengan pelabuhan dan lam-latn 
Kode 0 I : Menunggu tambatan 
02 : Menunggu pandu 
l.l Kaitan dengan kapal 
Kode II : Penntah dari agen kapal 
12 : Dokumenbclum ada'srap 
13 Pembayaran tambatan bel urn sclcsar 
14 . Kapal bclum siap 
I 2 Kai tan dengan muatan 
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Kode 21 : Muatan belum ada 
22 : Dokumcn muatan belum selesai/siap 
23 : muatan bcrbahaya 
24 Barang terlarang 
1.3 Kaitan dengan cuaca /hal-hal lain 
Kode 31 · Kond1s1 cuaca buruk 
32 : pasang surut 
2. Keterlamhatan Dt pdahuhan 
11-13 
2.-1. Yang b.:rkunan dt:ngan p.:tugas pelabuhan. fasilitas pt:labuhan, p.:rusahaan 
bungkar-muat. 
Kode -ll : Menunggu buruh p~:labuhan 
42 : Wal-tu isurahat 
-l3: Tempat penumpukan penuh 
2.5-2.6 Kaitan dengan Kapal 
Kode 51 : Tcrlambat memulai 
52 : Selesai leb1h awal 
61 : Pcmbuangan ballast 
61 : Kapal Pindall tambat 
2. 7 Hal-hal lam 
Kode 71 : Menunggu Muatan 
72 . Menunggu trul-. 
2.8 Kaitannya dcngan cuaca 
f...odc 81 Menunggu muatan 
82 . Kccelakaan 
8. \\'uktu Hektif (£fect ive Time- J::T ) 
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Waktu efektif ada1ah jumlah jam rill yang digunakan untuk mclakukan 
k~gialan bongkar muat. sehmggga rumusan waktu efektif adalah: 
I::T BWT IT (2. 12) 
9 \\'aktu I idak Kerja (~on Operational Time- ·or) 
Waktu tidak bekerja adalah j umlah jam yang direncankana tidak bekcrja 
selamo kapal berada dttambman, tennasuk tstirahat dan waktu untuk mcnunggu lepas 
tambat (lepas tali) pada waktu kapal akan bemngkat dari tambatan 
10 Uanyaknya kunjungan kapal tiap hari (AR) 
Menyatakan banyaknya kunJungan unit kapal tiap hari pada penode waktu 
tcrtcntu, dtrumuskan sebagai: 
I: unit Kapa1 Periode tenentu 
AR = (2. 13) 
k hari Pcriodc tcrtentu 
I I. Bobot Rata - Rata Kapnl (BK) 
Menyatakan ukumn kapal yang bcrkunjung tiap hari pada penode tenentu, 
dtrmnuskan sebagai· 
I GRT Pen ode tertt:ntu 
BK - (2. 1-1) 
I kapal Penode tenentu 
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12. l\luatan Rata-Rata Pe r Kapal (!\lK) 
Menyatakan banyaknya muman yang diangkut oleh se11 ap kapal dalam 
periode tcrtemu, dtrumuskan 
~ 13ongkar muat Bulan Januan MK - __ __:::_ _ _ ___ _ _ _ 
(2 15) 
r kapal Bulan januan 
13. Banyaknya Bongkur Muat per Hari 
Menyatakan bamaknya bongkar muat yang tel)adt pada pada pelabuhan 
dalam wak1u satu han. dirumuskan: 
Banyaknya bongknr muat pcrhari = AR x MK 
Dimana : A R - Banyaknya kunjungan kapal tiap hari 
( 2. 14) 
11.3. 2. PEL\ \'A 'lA 'I BAR>\NG I PRODl' KTIVITAS BOJiiGKAR M liAT. 
Produktivitas bongkar muat adalah JUrnlah ton barang yang dt muat dalam 
satuan waktu oleh kclompok dari gang kerja sclama kapal berada pada tambatan dan 
pclabuhan, dalam pcrhitungannya dibagi kc dalam beberapa bagian: 
I. Produktivitas Kcrja Gang Buruh tiap Jam bcrsib 
Produktivttas KerJa Gang Buruh jam bcrsth adalah jumlah ton barang yang 
dibongkar atau dtmuat dalam satu jam kerja waktu efektif, 
Dirumuskan : 
Jumlah muatan 
'IGH bcrsih (2.15) 
~ ( Gang x Effecme Time) 
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2. Produktivitas Kcrju Gang Buruh tiap Jam Kotor (TGB Gross) 
Menyatakan JUmlah ton barang yang dibongkar atau dimuat dalam satu jam 
dalam waktu kcrja d1tamba1an (BWT) 
D1rumuskan 
Jumlah muatan Pada penode tertentu 
l: (Gang x BWT) 
3. Kecepatan bongkar Muat Per Kapal (Ship Output) 
Kecepatan bongl..ar Muat Per Kapal Adalah bera1 barang (lon)yang 
d1bongkar atau d1muat perkapal.. Dis1n1 scluruh gang buruh atau ala! yang 
d1operas1kan dihitung sebaga' out put kapal yang bersangkutan.Dibedakan menjadi 2 
yaitu: 
c1. Kecepatan Bcmgkar Muat D1pelabu/um 
Menyatakan banyaknya muatan yang d1bongkar muat selama kapal bt:rada dt 
pelabuhan, disini yang menjadi patokan adalah banyaknya \\aktu kapal di pelabuhan. 
Dirumuskan : 
I: 8/M Barang dalam periode tertentu 
Kec BIM = ; (2 17) 
I: Tour Round Time kapal dalam periode tertentu 
b. Kecepatan Hongkar i\1/uat 01 Tambatan 
Dtrumuskan : 
! B· M Barang dalam pen ode tertentu 
Kec B M ~ (2 18) 
~ Berth Wor"mg Ttme kapal dalam periode tenemu 
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4. Bagian Waktu Kcrja Kapal di Tambatan (FOTBSW) 
Ba!,'13n waktu Kapal d1 tambatan adalah perbanding,an waktu rata-rata kapal 
bckef)a efck1if d1 tambatan dengan waktu rata-rata kapal selama tambatan (Fracuon 
of Time Benhmg Sh1p worked FOTBSW). 
Dirumuskan : 
Efect1ve T1mc (ET) 
FOTBWS (2.19)) 
Berthmg Workmg Time (BWT) 
5. Bagian waktu Mcnganggur (FOTGI) 
Bagian waktu mcnganggur adalah jumlah waktu mengganggur dtbagi 
dengan jumlah waktu yang seharusnya bekelja ditambatan 
Dirumuskan : 
Idle t11nc 
FOTGI = (2 20) 
Berthmg Work T1me 
7. Too Per jam kapul di Pclubuhan (TSHP) 
Mcrupakan Jumlah rata-rata ton muatan per jam per kapal selama 
dipelabuhan dalam penodc tcrtentu (Ton Per Ship Hour In Port TSHP) 
TSHP 
Jurnlah Muatan kapal 
Jumlah J'RT Kapal 
(2.2 1) 
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8. Ton Per jam kapal di Tambatan (TSHB) 
Mcrupakan jumlah rata-rata ton muatan per Jam per kapal selama dt 
tambatan dalam periode tertcntu (Ton Per Ship Hour at Berth TSHB) 
I'SHP 
Jumlah Muatan kapal 
Jumlah BT Kapal 
(2.22) 
J'ug.;s Akhi1 Ill· I 
BAB Ill 
TINJAUAN PROSES J>ELAYAl'iAN KAJ>AL, PROSES BONGKAR M UAT 
DAl'i KESEI.AJ\IATA:'II KERJA Dl J>ELABUIIAN R,\K\"AT GRESIK 
Ill. I. Proses Pclayanan Kapal 
Proses pclnyanan kapal berkaitan crat dengan lamanya kapal di pclabuhan. 
karena hal ini menyangkut dengan pemakaian fasilitas-fasilitas yang ada di 
pelabuhan. 
11/. /./ Pelayamm Kapal \fa.111k 
a Selambm-lambatn\'a I x 24 jam sebelum J..apal tiba, Perusahaan Pdayaran 
mengajukan pcrmohonan penerbitan Warkat dana yang di!Unjul. Pcrusahaan 
p~: l ayaran yang dilampin perhitungan estimas1 jasa kapal. 
b. Apabila dana tclah mcncukupi. Bank menyetujui Warkat Dana dan diserahkan 
l..embah ke peru:;ahaan pelayaran. 
c. Perusahaan Pclayaran mengajukan permintaan pelayanan kapal masuk dengan 
Form Pcrmintaan Pelayanan Kapal dilampiri Warkat dana Ash ke Pelabuhan 
Indonesia Ill Cabang Gres1k 
111.1.2. Pttlo_lUIIU/1 Kupal Tamhat 
a. Selambat-lambatnya I x 24 jam scbelurn kapal tiba, Perusahaan Pclayaran 
m~:ngajukan pcnnohonan penerbitan Warkat Dana ke Bank yang ditunjuk 
perusahaan Pelayaran dilampin Perhitungan estimas1 jasa kapal 
b Apabila dana tclah mcrrcukupi, Bank warkat dana dan diserahkan kcmbah kc 
Perusahaan Pelayaran. 
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c. Pcrusahaan Pclayaran bersama-sama Perusahaan Bongkar muat Mengajukan 
pennintaan pclayanan kapal tambat, kegiatan bongkar muat dan pcnumpukan 
barang dc:ngan form Pcnnmtaan Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang 
( PPK B) ke Pclabuhan lndonessa Ill Cabang Gresik. 
d Pclabuhan lndoncs1a Ill Cabang Gresik merencanakan dan menetapkan 
pelayanan pcnambatan J..apal , kegiatan b<Jngkar muat dan penumpukan barang 
berdasarl.an urutan kedatangan kapal dan skala priori tas 
e l'clayanan TeJ..ms Kapaltambat, kcgiatan bongkar muat dan penumpukan barang 
lf!. / .3. J>C'fa,\Wil/11 1\opall'mdoil 
a. Perusahaan pclayaran mengajukan pennohonan pcnerbitan Warkat Dana ke 
13ank yang ditunjuk kc Perusahaan Pelayaran dilampiri hi tungan estimasi jasa 
kapal (Warkat Dana Tambahan) 
b. Apabda dana tclah mcncukup1, Bank menyetujui Warkat Dana dan diserahkan 
kembah kc Perusahaan Pelayaran. 
c. Perusahaan Bcrsama-~ma Perusahaan bongkar muat mengajukan permintaan 
pelayanan kapal pmdah tambat dan kcgiatan bongkar muat dcngan fonn 
l'cnnmtaan Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang {PPKB> ke Pelabuhan 
Indonesia Ill Cabang Gres1k dilampiri Warkat Dana tambahan 
d Pelabuhan Indonesia Ill Cabang Gresik merencanakan dan menetapkan 
pelayanan pcnambntan kapal, kegiatan bongkar muat dan penumpul..an barang 
berdasarkan urutan kl!datangan !.a pal dan skala prioritas. 
e. Pclayanan Tcknis Kapal tambat. kegiatan bongkar muat dan pcnumpukan 
barang 
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Ill./. -1. Pela_mnan Kapul Keluar 
a. Perusahaan Mengajukan pcnnohonan pcncrbitan Warkat Dana kc Bank yang 
ditunjuk P~rusahaan Pelayaran dilampin perhttungan estimasi J3Sa kapal 
b Apabila dana telah mencukupt. Bank warl..at dana dan dtserahl..an kembali kc 
Perusahaan Pclayaran. 
c. Perusahaan Pclayaran mengajukan pcnntntaan pelayanan kapal kd uar dcngan 
Fonn Pcm1intaan Pelayanan Kapal dilampin Warkat Dana (tarnbahan) ke 
Pdabuhan lndoncsta Ill Cabang Grestk 
d. Pelabuhan lndonc'la Ill Cabang Gresik menetapl..an pelayanan kapal J..cluar dan 
tambatan. 
c. Pelayanan tcl..nis J..apal keluar. 
11 1.2 Proses Bongkar i\luat 
Bongkar muat barang yang terjadi pada pelabuhan Rakyat Gresik adalah kegiatan 
membongkar barang dari palka ke dermaga amu kc truk atau sebaliknya. 
111.2. I Prosedurl! l'emuatwt Baran[! dt Pelabuhun Cirestk 
a. Perusahaan Bongkar/Muat mengajukan pennohonan fonn 18 untul.. rnuat ke 
Pclabuhan Indonesia Il l Cabang Gresik 
b. PI Pelabuhan Indonesia Ill Cabang Grcsik membuat perhitungan besamya 
jaminan uang dennaga atau lapangan pcnumpukan 
c Perusahaan Bongl..ar Muat melaksanakan pernbayaran uang dcnnaga atau 
penumpul..an 
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d Pelabuhan lndones1a Ill Cabang Gres1k memberikan persetujuan pelaksanaan 
barang. 
e Perusahaan bongkar muat melaksanakan pcmuatan barang 
11/.2.2 Pmsedure J'emhm1}!.karan Baran[!. dtl'elahuhan Grestk 
a Perusahaan BongkariMuat mengajukan pcrrnohonan fom1 IB untuk bongkar 
kepada Pelabuhan Indonesia Ill Cabang Gresik . 
b. Pr Pelabuhan Indonesia Ill Cabang Grcs1k mernbuat perhitungan besarnya 
Jam man uang dcrmaga atau lapangan pcnumpukan 
c. Perusahaan Bongkar Muat melaksanakan pambayaran uang dermaga atau 
pcnumpukan. 
d Pelabuhan Indonesia Ill Cabang Gresik memberikan persetujuan pelaksanaan 
pembongkaran barang. 
e Perusahaan Bongkar Muat rnelaksanakan pemuatan barang 
I 1/.2. 3 l'elayanan Terminal 
Dalam k.::giatan bongkar muat barang ada bt:berapa kegiatan a mara la1n: 
a. Cargodoring adalah ke::iatan mengeluarkan barang dari palka kedermaga. 
mengangkat dan dermaga dan mengangkullmenyusun ke dalam gudang Lin 
ataupun lapangan penumpukan atau sebaliknya 
b. .Stevedoring adaah kegmtan membongkar barang dari dek ataupun palka kapal 
ke dermaga. truk atau memuat ke deklpalka kapal . dengan menggunakan tenaga 
manus1a 
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c. Rccervmg adalah kegiatan mcnyerahkan barang dengan mengambil barang dan 
gudang atau lapangan penumpukan Lin I untuk disusun dr atas truk 
d l.)cJj, cr~ adalah kegratan mcncnma barang dan atas truk dipmtu darat untuk 
dnrmbun drgudang atau lapangan penumpukan Lm I 
111.-t Pela)anan Jasu burang 
Pelayanan Jasa barang tcrdm dan . 
I. .!uw Ui!tlll<l~<t 
Produksr ja~a drhrtung t.:rhadap sellap barang atau hewan yang 
dibongkartdimuat dan atau ke kapal yang bertambat maupun yang tidak 
bcnambat di tambatan yang lokasi kcgiatannya berada didalam daerah 
lingkungan kcrJa dan atau daerah lingkungan kepcntingan pelabuhan. 
2. .Jasa penumpukan 
Produksi ja~a pcnumpukan drhltung terhadap setiap barang yang ditumpuk baik 
dr gudang penumpukan maupun di lapangan penumpukan yang lokasi 
k<::!,'latannya dr pclabuhan umum 
Ul. 4. Tinjauan Kt-celakaan kerja Pada proses Bongkar muat Di Pelabuhan 
Rakyat Gresik 
Proses bongkar muat dt pelabuhan rakyat Gresik adalah kegiatan yang 
meliputi kcgiatan manusra rncrnbongkar barang dan kapal ke truk atau dennaga dan 
membawa langsung kc ternpat tujuan. Rangkaran kegiatan ini tidak tcrlepas dari 
permasalahan rcsiko kecelakaan kC~fa. Dimana kecelakaan ketja merupakan kerugran 
karena biaya hrl ang. waktu dan produktivitas menurun. 
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Umuk proses bongkar muat d• pclabuhan rakyat Gresik 95 °'o mcnggunakan 
tcnaga manusia tanpa bantuan alat bongkar muat, im terjadi karena fasilitas bongkar 
muat yang dimilik1 oleh pclayaran rakyat kondisinya tidak cukup memadai. Sehmgga 
tcnaga kerja manusia yang rnemegang peranan pcnting pada proses bongkar muat 
d1pclabuhan rakyat 
111.4 I Analisa Kecelakaan kel)a d Pelabuhan Rakyat Gresik 
f.:ccelakaan keiJa pada proses bongkar muat di Pelabuhan Rakyat Gres1k 
umumnva terJadi pada d~rmaga dan kapal Jtu sendm. Kecelakaan kcl)a dapat 
discbabkan karena dua hal ya1tu WN!/e act dan unsafe Condlllon. Unsate act atau 
perbuatan atau tindakan yang mcnycbabkan tidak aman dapat berupa kcudak hau-
hatlan pcke~ia, mclanggar aturan, mcnggunakan metode yang salah, tidak mcmaka1 
pcralatan pclindung diri dan lain-la111. Sedangkan unsafe condition atau hngkungan 
yang mcnyebabkan tidak aman dapat berupa cuaca yang buruk, angin kencang. 
pcralatan kerja. 
Adapun jumlah kccelakaan yang terJadl pada pelabuhan rakyat Gres1k 
sebagian bcsar karena ketidak hati-hatian, tidak mcmakai pcralatan pclindung diri 
dan cuaca. TcrJadinya kccelakaan umumnya 'pada lokasi derrnaga , gudang dan 
lapangan penumpukan. Untuk kccelakaan yang berakibat cacat umumnya tetjadi 
pada dcrmaga sedangkan untuk ~ecelakaan yang skalanya ringan umunya terjad1 
pada lapangan penumpukan. Sedangkan untuk lokasi gudang hampir t1dak ada. 
karcna untuk pelayaran rakyat jarang sckali memanfaatkan fasilnas gudang. barang 
yang dibongkar atau dimuat langsung dibawa ketempat tujuan atau d1S1mpaan 
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d1lapangan penumpukan. Berdasarkan data Kecclakan kerja yang tcrcatat pada 
koper.ts• TKBM Pelabuhan Rakyat Gres•k tahun 1998-2001 adalah sebaga• bcnkut: 
Tabel 3.1 Data Kccclakaan di Pelabuhan rakyat Gresik 
Tahun Jumlah Kecelakaan 
1998 18 
1999 14 
2000 15 
2001 11 
Grafik 1 Data Kecelakaan Kerja Pada Pelabuhan Rakyat 
Gresik 
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Berdasarkan data tersebut dapat pula duentukan tingkat keparahan pada para 
peke!Ja.Tingkat keparahan kecelakan yang terjadi di Pada Pelabuhan Rakyat Grestk 
di ~c l ompokkan menjadi beberapa katcgori: 
I. Kcfatalan, yaitu kecelakaan yang menyebabkan meninggal pada diri pcketp. 
2 Ctd.:ra (mJuries) yaitu kecelakan yang rnenyebabkan cidera bcrupa: cidcra ringan 
(mmor). moderate (sedang) dan senous (berat). 
Dan l..ecclal..an yang terjadt ada pelabuhan ral..}'at Grestk maka dapat dtl..clompokkan 
s~::bagat berikut: 
• Tahun 1998 ada 4 kece lakaan yang menyebabkan cacat, 
• Tahun 1999 ada 4 kecclakaan yang mcnycbabkan cacat 
t Tahun 2000 ada 3 kecelakaan yang menyebabkan cacat 
t Tahun 2001 sampai bulan nopcmber ada 2 kecelakaan yang menyebabkan cacat 
T em pat keJadian kecelakaan dt denrnaga adapun sebab-sebab kejadian Jatuh dan 
kapal dan membentur badan kapal atau jatuh ke palka, tenimpa muatan yang 
dtangkutnya Ada JUga yang terjatuh dari papan penyebrangan yang mcnghubungkan 
antar kapal dan dermaga, hal inr btasanya te~jadi karena papan itu licin atau kan:na 
rnuatan yang dibawa rnelebihi beban yang harusnya diangkut oleh tenaga kerja 
bongkar muat. Sedangkan untuk kecclakaan-kecelakaan yang skalanya nngan 
urnurnnya tcl)adt karena kesalahan penanganan muatan dan 
udak memaka1 alat pengarnan waktu bekel)a Hal tersebut tcrus h!IJ3dt, 1111 
dtbukukan dcngan data J...ecelakan l..crJa padn tabcl 3.1 diatas. 
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11/.4. 2. PerlutunRan .\tamllk herdasurkan metode ANSI 
Untuk mengetahUI pandangan secara menye1uruh mengena1 kccelakaan yang 
tcrJadi pada suaw pen ode tenentu, dalam hal '"' peri ode tahun 1998-2001 di 
Pdabuhan Ral.-yat Gres1k dtgunakan ukuran stahsuk yang menggunakan Standar 
ANS I 
Berdasarkan data yang ada pada tahun 1998 j umlah TK13M dikctahui 
bah" a. 
• Jum1ah TKBM \ang tcrhbat bekerja sebanyak 600 orang 
• Kecelakan berak1bat yang berak1bat cacat 4 kasus dan ringan 11 kasus 
• Pada tahun tersctlln tercatat 300 han kcrJa, masing-masing 8 jam kerja dan 
jumlah jam kelja yang hi1ang karena kece1akaan terscbut adalah sebagai berikut: 
Cacat kaki 4 ~ 3000 12000 
• Jumlah jam keiJa orang yang dipakai dalam perhitungan adalah 
( 600 pekelja x 300 hari kelja x 8 Jam) - ( 12000 hari hi lang x 8 jam) -
134400 Jam ke~ja orang 
I.Tmgkat Kekerapan (1-requency Rate- FR) 
4 X 1000000 
FR = 
134400 
= 2.98 kali 
2. Tingkat Keparahan (SR) 
12000 X I 000000 
SR = 
1344000 
- 8995.6 
Tug as Akhir (KS 170 I) 
3. Rata-Rata Hari rhlang ( Averange days charged AD). 
)2000 
AD = 
= 3000 
4. lndek Cidera £lcrak1bat Cacat ( Disabling Injury lndeks nl) 
2.98 X 8995,6 
nl -
1000 
26 8 
5. lndikatOr Kekerapan-Keparahan ( Frequency Severty lndikator FSI ). 
2. 98 ' 8995.5 
FSI = ..J 
1000 
= 5.18 
6. lndck Cidera Berat ( Senous Injury Index Sll ). 
Rumus · 
Sll ~ 
= 2.98 
4 X 1000000 
13-1-1000 
7 Ni lai - T-Sclamat (Safe- T-Score) 
FR~ FR 1 
STS 
Ill- I 0 
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Dcngan cara yang sam a untuk tahun-tahun benkutnya maka pcrhitungan statistik 
kccclakan l..crJa dapat d1buat sebaga1 bcnkul' 
fabel 3 2 l kuran statistik Kecelakan metode ANSI 
Tahun I Ukuran Stabbk Kecelakaan 
FR SR N1 FSI Sit STS 
1998 298 89956 268 52 2.98 
1999 295 89956 23.54 4.85 295 -17 
2000 220 6696.4 15 3.8 2.2 -522 
2001 1 5 55804 12 3.5 1.5 -472 
Bcrdasarkan hasJitcrscbutuntuk tahun 1998 dapat disimpulkan sehagai benkur 
I. Tingkat Kckcrapan atau rrcquency rate (FR) adalah sebesar 2.98 angka 1111 
bo::ran1 bahwa untuk 600 buruh yang bekerja selama 1000000 jam terjad1 2.98 
l..al1 kccelakaan 
? Tingkat kcparahan atau saveri ty rate (SR) jika seluruh kecelakaan 
dipcrhitungkan adalah sebesar 8995.6 angka ini mcnunjukan bahwa pada 
Pclabuhan Rakyat Grcs1k dalam waktu I 000000 jam produktif selama 8995.6 
Jam hilang. 
3. lnd1kator C1dera berak1bat cacat atau D1sabhng Injury Index (nl ) adalah sebesar 
26.8 Angka im merupakan angl..a pcngalaman kccelakaan yang tel)ad• pada 
tahun 1998 Untul.. tahun bcnkutnya angka mi harus ditekan. 
4. lndikator kekerapan - J..cparahan (Frequenc) Saverity lndikator - FSI) sebesar 
5.2. Angka 5.2 im mcrupal..an patokan untuk mengadakan pcrbaikan. Hal ini 
beram bahwa untuk pcriodc tahun berikutnya angka ini harus ditekan kurang 
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dan 5 2 untuk dapat menunJukkan prosen perbaikan terhadap usaha keselamatan 
kerJa dari tahun sebelumn}a. 
5 lndeks c•dera berat atau serious inJury index (Sll) adalah sebesar 2. 98. Angka 
Sll 2.98 mempunyai penger11an bahwa selama 1000000 juta jam karyawan akan 
mcmpcroleh cidcra sebcsar 2.98 kall. 
Dari perhitungan statistik yang dilakukan ada penurunaan kecelakaan yang 
terJadt t.:rutama untuk 1ahun 2000 dan 200 I 
lll.S. Pcnanganan barang 
Kecelakan ringan yang lCrJadi pada pclabuhan rakvat Gres1k umunya karena 
kesalahan penanganan muatan. Beberapa kecelakaan ringan sepeni lecct, kcselco dan 
luka-luka dikarenakan cara mengangkat dan mcmbawa kurang benar Jika tubuh 
manus1a mengangkat suatu beban, seluruh tubuh mengalami kctcgangan.Di 
Pclabuhan Ral..yat Gresik barang-barang yang diangkat oleh para tenaga kerja 
bongkar muat umumnya dalam bcntuk : l.arung, petilkotak kayu. drum, l..ayu 
glondongan. tnplek dan lain sebagainya. 
Tenaga ke~ja bongkar muat pelabuhan umumnya kurang mengindahkan cara 
pcnanganan muatan f:lrena umuanya perlakuan terhadap muatan tanpa mel iha1 jcnis 
kcmasan atau bentuk barangnya semuanya disamakan.Tentunya penanganan dan 
barang yansg kemasan dan bcntuk yang bcrbeda dari sudut keschatan dan 
keselamatan kel)a berbeda pula Kcsalahan penanganan terhadap barang tersebut 
terbul..ti men1mbulkan kecelakaan l.cl)a oleh l.aren llu para tenaga t..crJa bongkar 
muat harus memperhallkan baga1man cara penanganan muatan tersebut. 
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Dan hasil pcngamatan yang dilakukan pada proses bongkar muat d1 
pelabuhan rakyat Gresik ada bcbcrapa keadan material yang menyebabkan kecelakan 
kcrp , baha~ a dan cara mengatasmya adalah scbagai berikut. 
KEADAAN MATERIAL BAHAYA CARA MENGATASI 
1 Sudut dan SISI tajllm Luka-luka atau lecet Membungkus dengan kain 
2. Permukaan Kasar Luka-luka atau lecet Membungkus dengan kain 
3. Permukaan lic1n Lepas dan pegangan Oibers•hkan terlebih dahulu 
4. Benda panas Terbakar dan lecet Suhu dJnormalkan 
ts.Bahan mudah terbakar/meledak Menghancurkan Kemasan yang Sesua1 
6. Bahan Tepung Merusak mata IKemasan ;kaca mata 
Adapun un tuk cara pemindahan rnuatan yang benar sesuai bemuk kemasannya 
adalah scbaga1 bcrikut: 
I. Cara Mcrnindahkan Muatan bcrbentuk peti/kotak adalah scbag• berikut: 
a. Posisi badan JOngkok dan posisi dari muatan berada diantar kedua kakt. 
b Sudut peu diangkat dengan menggunakan bera1 badan agar tangan dapat 
d1masukkan ke bagian bawah dari peri. 
c Pcti di dekap pada badan erat-erat, kcmudian siku ditarik kearah badan. 
beban dtangkat dcngan menggunakan otot kaki, dan posisi badan tcgak. 
d Pos1si denuktan dipertahankan dan barang dibawa ke tempattujuan. 
c. Cara melt:takannya postst badan jongkok. sudut peti diletakkan dan tangan 
dilepas dan sudut pcu tersebut. 
2. Mengangkat dan mcncgakkan karung berisi 
a. Pos1si l:ladan jongkok, posisi karung mcmanjang dan sudut karung berada di 
an tara kedua kaki 
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b Sudut karung dtangkat dengan menggunakan bcrat badan agar tangan dapat 
dt masukkan kcbagtan bawah karung. 
c Karung di tegakkan dengan kekuatan dan tekanan kaki sebelah belakang. 
d Untuk mcmmdahkan postsi tangan dnukar saling bergantian dan karung akan 
bergcrak maJu 
3. Mcngangkat bcban karung dan bagian depan 
a. Posisi Badan JOngkok, posis1 karung memallJang dan sudut karung berada di 
antara kedua kaki 
b Sudut karung dtangkat dengan mcnggunakan berat badan agar tangan dapat 
di masukkan kcbagian bawah karung 
c. Karung di tcgakkan dcngan kekuatan dan tekanan kaki sebelah belakang. 
d Sctclah kanmg tcgak. posisi badan jongkok kembali. 
c. Badan dan karung dtrapatkan agar tan!,<an kanan dapat mcndckap karung 
bagian bawah 
f Kcnudtan Iangan km digerakkan ke pmggang. 
g Lutut dtluruskan untuk mengangk.at beban 
h. Kak1 km melangkah kearah tujuan 
4. Mengankat karung dan bagtan belakang 
a. Ambil post~• mcmbelakangi beban yang akan diangkat, regangkan kaki , dan 
pegang sudut atas karung 
b. l.utut dttekan scdtkit dan bungkuk kc depan untuk menarik berat beban 
kcbahu 
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c. Karung diangkal dengan cara meluruskan kedua tungkai. Tetapi akki scbclah 
belakang mcmulaa bcrJalan. 
d Pada saat menurunkan pengangkat mcmbelakanga tempat meletakkan beban 
c Kaka !..an dncl..uk perlahan- lahan _ kemudian badan dimiringkan kekanan. 
13ahu kanan darcndahkan agar beban terlepas dengan selamat 
5 Cara mt:mandahkan drum 
a tungkaa km dtletakan pada sebelah tengah sasa drum, jari kaki menuju 
kedcpan. Badan dan tungkaa kanan membentuk satu garis lurus. dan kak1 
kanan mengarah ke luar 
b. Unruk m.:mulai gcrak, badan diayun diatas drum. Tangkai kanan diangkat 
dari lanua i dan siku Iangan ditekuk sedikit. Kemudian badan diayun 
kebelakang sambil mcluruskan sikuagar drum bergcrak. Bcban badan 
menggerakkan beban drum. 
c Sewaktu drum manng ke depan. lutut ditekuk dan tungkai kanan kembali kc 
lantaa pada posisi yang dapat mcngendahkan gerakan badan dan drum. 
d Setelah drum berada pada posisi yang imbang, drum dapat digerakkan 
dcngan mudah 
e Untuk melctakkkan drum da atas lantaa. Posisi lutut dan panggung sedikat 
mcngakuu arus melctakkkan drum 
f Drum diletakkan dengan selamat. 
6. Mcngangkat lembaran triplcks 
a. Angkat lcmbaran mt:njada tegak lurus pada sisi-sisinya. 
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b Tangan k1r1 memegang SISI bawah lembaran sewaktu tangan kanan 
mcmegang SISI lam Jangan dttukar posisi tangan ini. 
c Perhatikan bahwa lutut dan pmggul sedtkll ditekuk. tctapi punggung tetap 
lurus Lembaran d1angkat dengan jalan meluruskan lutut. 
d Kak1 l..1r1 mclangkah dahulu kcarah tu.tuan 
7. Cara mcngangkat bcban s1hndns 
a Pos1S1 badan jongkok uJung dan 1abung berada d1antara kcdua kak1, 
kemud1an pegang era1-crat lcher tabung, perlahan-lahan tabung ditegakkan. 
b. Kak1 km bcrada pado sisi dasar 1abung mengarah pada 1ujuan, dan kaki kana 
berada tcpat pada tabung. Kemud1an kaki kanan menJungku 1abung 
k~bel akang dan bcrsandar pada paha kanan. Tangan harus menjaga 
kesimbangan 
c. Tangan kanan mcmeluk tabung, kemudian Iangan kiri mendekap tabung dan 
bawah, labung di.Jungk•r kebelakang hingga tabung 1erangkat bdari tan1ai . 
d Kcmudian tabung d1 bawa ketempat tujuan. 
8. Mcngngl..atl..a)u Glondongan yang panjang 
a. Pos•s• badan JOngkok kayu 1erletak diantara kedua kak1, pegang kedua UJung 
kayu dengan kuat 
b. J1ka panJang kayu ttdak meleb1hl 2 meter dan beratnya kurang dari 35 kg. 
maka kayu 1erscbu1 dapat d1angkat oleh seorang tenaga kerja bongkar muat 
13cban dncgakkan dcngan jalan meluruskan pinggul dan lutut, kaki sebelah 
belakang d11ekan sekual mungkin. Posisi Iangan diubah untuk menjaga 
kese•mbangan 
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c Sctclah kayu tersebut tegak , pinggul dan lutut ditekuk kembal1 agar bcban 
dapat dtd<!kap diSCbclah tengah. 
d Pmggul dan lutut kemudtan diluruskan dan bcban diletakkan dtatas suatu 
JlOSISI yang lcb1h unggt dari lantat 
c. Bcban dtdckap dtbagtan tengah dan diletakkan di atas bahu. Tangan kanan 
scnaua~ mcn.1aga agar bcban ttdak sampat terjungki ke belakang. Lutut 
<.hluruskan scwah.tu mengangkat beban dan sampa1 diluJuan. 
r. Pada saat mcnurunkan beban, posisi pinggul dan lutut agak ditekuk , dekap 
beban dllcngahnya dan letakkan beban dengan selamat. 
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BAB 1\ 
Al'\ALISA PRODll KTJVITA BO~GKAR J\IUAT PADA PELABllHAl'> 
R.\ KYAT GRESlK 
1\. I. l Mll\1 
Produkm uas bong~ar muat mcnentukan lamanya kapal berada di pelabuhan 
dan rncngctahUI sebt:rapa bcsar pemanfaatan dan tcnaga ker:Ja. waktu yang efekuf 
dan waktu yang hllang udah. d1manfatkan untuk bekelja. Hal im berkallan erat 
dengan clisicns1 dan efektivitas kapal selama d1pelabuhan. Yang menjadi ukuran 
dari tinggi rcndahnya produkuvitas bongkar muat adalah pemanfaatan waktu yang 
opt1mal untuk melaksanankan bongkar mum barang dari waktu yang d1tcntukan 
untuk bekerja ditambatan dan seberapa banvak muatan yang dapat dip111dahkan 
dalam waktu satu jam kerja untuh. tiap gang kelja yang ada. 
Dari seg1 pclayanan yang diberikan kepada kapal, Pelabuhan Rakyat Grcsik 
mcmbcrlakukan standar ba~u yang telah ditetapkan oleh PT Pelabuhan lndoncs1a • 
berda~arkan bobot dan kapal yang bcrtambat Dimana untuk kapal sampai dengan 
999 GRT d1berikan masa 3 han Untuk Kapal Layar motor yang umumnya hanya 
mempunya1 bobot d1bawah 300 GRT d1beri batas w-al..1u untuk melaksanakan 
penambatan maks1mal 3 han (3 E"l MAL). Waktu tersebut dimanfaatkan untuk 
pelaksanaan bongkar muat dan kegiatan lam yang diluar rencana bongkar muat. 
Apab1la dalam Waktu tersebut bclum selesai atau kapal masih berada ditambatan 
maka kapal tcrs.:but aknn d1l..cnm denda jasa tambat yang besar tarifnya 2 kali lcb1h 
bcsar dan jasa tambat b1asa. Untuk mengetahui seberapa besar produktivitas 
bongkar muat maka dip.::rlukan data-data arus bongkar muat barang, arus kunJungan 
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kapal , waktu pclayanan kapal pelabuhan rakyat, adapun uraian data tersebut adalah 
sebagai bcnkut 
l\'.2.PerhilUngan Prod u ktivillts 
1\'.2.1 Prrhitungan Produktivitas T ahun 2001 
Tabcl 4 I Arus Bongl.ar Muat Barang Pada Pelabuhan Rai-yat Gresik Tahun 200 1 
BULAN 
1 
JANUARI 
FEBRUARI 
~H 
APRIL 
MEl 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
Ton 
9aXX) 
00::00 
7lXXX) 
&XXX> 
50000 
4lXXXl 
30C(X) 
20000 
100XI 
0 
LANGSUNG GUOANG LAPANGAN Jumlah 
Bongkar Muat Bongkar Muat Bongkar Muat 
2 3 4 5 6 7 I 8 
45491 1189 6106 52786 
75939 1866 10265 I 88070 
26627 I 1853 5379 I 43859 
43640 2091 10927 56658 
33760 1469 5353 15 4061 7 
69873 2107 9189 55 77388 
44599 661 6996 10 52266 
66846 2517 9387 15 78767 
48969 2426 9401 601 61419 
44592 1720 11570 40 57922 
Grafik. 4 .1. Arus Bongkar M.Jat Barang tahun 2001 
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label~ 2 .Data Kunjun~n Kapal Dan Pelayanan Kapal Pada Pelabuhan Rakyat 
Grestk Tahun 2001 
Bulan Kumungan Kapal Pelayanan kapal 
Unn GRT TRT BT ET I IT I BWT NOT 
JANUARI 152 24593 925 925 28.5 14 I 42 5 50 
FEBRUARI 295 38177 86 86 24 13 37 49 
MARET 201 31490 72 72 18 12 30 42 
APRIL 257 31658 74 74 19 12 31 43 
MEl 370 36230 75 5 75 5 17.5 13 305 45 
JUNI 201 41026 70 70 16 12 28 42 
JULI 276 27535 68.5 685 15.5 11 26.5 43 
AGUSTUS 213 41774 97 97 31 15 45 52 
SEPTEMBER 221 22961 84 84 23 13 36 48 
OKTOBER 196 20738 89.5 895 24 5 13 37.5 52 
4D 
:mi -
- -3D f' 
2l) - 1- .- - -
~Lrg31 2D· - 1- !-
(Uit/8.1a1) 1!D o Sri:s1 
- -1(J). 
!D 1-
1-
0 
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Dan data-data ter~cbut d•atas dapat d1h1tung kmerja operasional dan pelabuhan 
Ral-\'at Gres•k untul- uap bulannya pad a tahun 200 I. disini sebaga• contoh 
pcrhnungan d1amb•l untul- bulan Januan dengan perhitungan sebaga• berikut 
I. Banyaknya kunJungan l..apal uap hari (AR} 
~ un1t Kapal Bulan Januan 
AR ~ 
~ han Bulan Januari 
152 
- 31 
- 4 9 Kapal than 
2. Bobot Rata- Rata Kapal (BKJ. 
BK 
-
~ G RT Bulan .lanuan 
! kapal Bulan Januari 
20197 
1 '2 
.. 132.7 GRT 
3 Muatan Rata-Rata P.:r Kapa1 (MK) 
MK 
! Bongkar muat Bulan Januari 
! l..apal Bulan Januari 
52786 
152 
- 347,3 Ton 
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4. Banyaknya Bongkar Muat per Hari 
Banya\..nya bong\..ar muat perhari - AR x MK 
4 9 "347.3 
1703 ton 'han 
5. Kecepatan Bongkar 'vluat Dt Pclabuhan 
Kcc B1M "' 
I: Rongkar muat ttap kapal 
four Round Time 
347 3 
92.5 
- 3.75 ToniJam 
6. Kccepa tan Hongkar Muat Di Tamba1an 
Kec 13/M 
• 
1 13ongkar muat tiap kapal 
! Benh Working Time 
347.3 
42.5 
- 8 2 Ton Jam 
7. Bagtan Waktu Kapal Kcl')a Dt Tambatan (FOTBSW) 
FOTBSWJ ~ 
FITecuvc ume 
13cnhong Work Ttme 
28.5 
42 5 
)\' ·5 
I ugas A~ hir (KS 1701) 
8 Bagian WaJ..1u Menganggur Di Tambatan (FOTGJ) 
Idle ume 
FOTGJ = 
Berthmg Work T 1me 
14 
42.5 
33% 
9 f>roduJ..uvitasKecepatan BJM Ton Gang I lour (TGH) Gross 
Jumlah muatan 
rGH gross 
L (Gang x BWT) 
347.3 
= ---
I x 42.5 
- 8.2 T/G/J 
10 Produl..t1vitasKecepatan B M Ton Gang Hour (TGH) bersih 
Jumlaah muatan 
TGH bersih = 
I (Gang x Effecti ve) 
347.3 
=-- --
I X 28.5 
= 12.1 8 T/G/.1 
1\'-6 
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Dengan cara yang sama untu~ bulan-bulan lx:n~utnya dapat dthi tung produktivitas dan pelayanan ~apaL hasil pcrhllungannya Japal ddihat pada tabel, 
bawah ini: 
J'abcl4. 3 Hasil Perhttungan Produkti' itas Dan Kunjungan Kapal Di Pdabuhan Rakyat Gr.:~tk Tahun 200 I 
No URAIAN SATUAN BULAN 
Januari Februari Maret April Meo Juno Jut, Agustus September Oktober 
1 Banyaknya Kunjungan kapa tiap hari UntVhari 49 10 5 6.5 86 11 9 67 89 69 74 6.3 
Bobot rata-rata kapal GRT 132,7 93 27 1232 9976 --- 1-· 103 89 105 81 2 111.89 979 104 6 13039 
3 Muatan per kapal Ton 347 3 298.5 218.4 220.5 -209 204 1 189 4 3698 277 9 295.5 
4 Banyaknya bongkar muat tiap hari Ton/hari 1703 3134.25 1415 1889 69 24955 1367 5 1685 66 2540 53 2048 12 1861.65 
5 Keoepatan B/M di pelabuhan Ton/Jam 3 75 3.5 3.1 3 28 29 28 38 3.3 30 
6 Keoepatan BIM di tambatan Ton/jam 82 8.1 7.28 7 1 6.8 7.3 715 82 77 7.9 
7 Bagian Kapal kerja di tambatan % 67 65 60 61 57 58 58 69 65 64 
8 Bagian waktu mengangur di tambatan % 33 35 40 39 43 42 42 31 35 36 
9 Produktivitas gang kerja tiap jam kotor T/G/H 8.2 8.1 7 28 7 1 6.8 7.3 7 15 82 7.7 7.9 
10 Produktivitas gang ke~a tiap jam bersih TIG/H 12.18 12.44 12.1 11.6 11.9 12 75 12.2 11 9 12.1 12 1 
-
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Qafik. 4.3. Banyaknya Kuriurgan Kapal tiap 1-ari Tahun 2001 
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Banyaknya Kunjungan kapal dan muatan perkapal mi mcnggambarkan ramainya 
bongkar muat Yang h:rjad1 d1 pelabuhan Sehingga pihak pelabuhan dapat 
memperkirakan apakah fils1htas yang ada sudah dapat melayani banyaknya 
kunJungan kapal tersebm ba1k ltu dan pelayanan kapal maupun pelayanan barang .. 
Serta wal.. tu yang d1benkan olch p1hak pclabuhan untuk kapal tersebut benambat di 
pelabuhan dan melakul..an proses bongkar muat barang Kunjungan Kapal untuk 
bulan januan yang terkcc• l yattu 4.9 unitlhari sedangkan kunjungan kapal yang 
tcrbanyak tCrJadJ pada bulan mei yaitu ~ebesar I 1.9 unit/hari. Biasanya naik turunnya 
kunjungan kapal ini dil..arenakan J..apa l banyak melakukan bongkar muat di 
pelabuhan lain yallu Pelabuhan Rakyat Kalimas Surabaya atau pelabuhan Ka liangc t. 
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Grafik .4.4 , Grafik Bagian Waktu Kerja Kapal di Tambatan 
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Grafik 4.5. Blgian waktu Kap~:l menganggur Oi tambatan 
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<hfik 4 6. Produktillitas Gang kerja per Jam kotor (TGI gross) 
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G'afik 4.7. ProdukthAtas Gang Kerja per jam Ele..,;ih 
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Dari hasil perh1tungan pada tahun 2001 dapat dilihat bagaimana 
pemanfaatan waktu kel)a duambatan sena pengaruhnya terhadap produktivitas gang 
l.erJa . Untuk bulan Januan bag1an waktu ke~a ditambatan adalah 67% sedangkan 
''aktu menganggurnya (tddle lime) d1tambalan adalah 33 %. Tinggmya wal.tu 
menganggur dnambatan tcntunya harus dikctahu1 faktor-faktor penyebabnya, ada 
beberapa faktor yang mcmpengaruhi hal tersebut diantaranya : Menunggu muatan. 
cuaca. kapal p1ndah tcmpat. dokumen belum selesai, buruh belum siap. lain-lam. 
Dan l.cterangan yang diperoleh 60% dari waktu menganggur ditambatan disebabkan 
olch karena menunggu muatan, 20 % disebabkan oleh cuaca, I 0 % menunggu 
dokumcn, sedangkan I 0% dikarenakan olch hallam. 
Waktu menganggur ditambatan menyebabkan menuwnnya produktivttas 
bongkar muat , sebenarnya wak1u efektif yang diperlukan untuk membongkar 
muatan tiap kapal scbanyak 34 7.3 ton adalah 28.5 jam, namun karen a adanya iddlc 
time waktu total yang diperlukan untuk membongkar muatan sebesar itu adalah 42.5 
jam Jad1 waktu yang terbuang ditambatan 14 jam. waktu tersebut dalam 
percncanaan untuk bekel)a. Sehingga pada perhitungan produktivitas bongkar muat 
waktu tcrsebut d1masukkan schmgga untuk bulan januan dari tabel dikctahut untuk 
produkuvnas gang kcrja uap jam kotor 8.2 T/GIJ, seandainya tidak ada iddlc ume 
maka produkuvitas gang kcrJa uap jam bersih adalah 12.18 TIG/J. Disini terlihat 
kehtlangan produktivttas karena iddle time sebesar (12. 18 - 8.2) T/G/J = 3.98 TIGIJ. 
Dari laporan yang ada untuk bulan-bulan berikutnya yang mcmbcrikan 
konstribusi terbcsar tinggmya waktu menganggur(iddle time) di~ambatan: 
Mcnunggu muatan 60-70%: 
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Cuaca mcmbcnkan konstribust I 5- 30% 
Dokumcn 10- I 5 °o 
Lam-lam 5-1 0 °o 
Sedang~an pcnghttungan l..chtlangan produku"itas untuk bulan-bulan 
bcnl..utnya akan dtSSJtkan dalam bentuk tabel 
lab<: I 4 4 P.:rhuungan Produktivitas yang htlang Akibat wal..1u Menganggur 
di Tambatan (iddle Time) tahun 2001 
Bulan Kehilangan Produktiv~as 
karena iddle time 
TIGIJ 
Januari 3.98 
Februari 4.34 
Maret 4.82 
April 4.5 
Mei 5.1 
Juni 5.45 
Juli 5.05 
Agustus 3.7 
September I 4.4 
Rata-rata 4554 
Pada tahun 200 I pada bulan April dan September teijadi kecelakaan keija 
pada proses bongkar muat. kejad~an kecelaaan keija ini memberikan konstribust 7 % 
terhadap tddle ltme yang terJadi pada bulan tersebut. Kehilangan produl..1ivitas 
bongkar muat akibat wal..tu menganggur ditambatan (iddle time ) untuk bulan apnl 
adalah st:bcsar 4.5 T/G/J Maka kontribusi kecelakaan terhadap kchilangan 
produktivitas bongl..ar muat adalah 0.07 x 4.5 - OJ 15 T/G/J. 
Kehilangan produkttvitas bongkar muat akibat waktu menganggur ditambatan 
(iddlt: time ) untuk bulan scpt.:mber adalah sebcsar 4.4 TIGIJ. Maka kontribusi 
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kccelakaan terhadap kehilangan produktiVItas bongkar muat adalah 0.07 x 4.4 z 
0.308 T/GIJ. 
IV 2.'2 Pcrhuungan Produkuvuas 1 ahun 2000 
Tabel. 4 5.Arus Bongkar Muat Barang Tahun pada Pelabuhan rak}at Gres1k tahun 
BULAN 
1 
JANUARI 
FEBRUARI 
MARET 
APRIL 
MEl 
JUNI 
JULI 
AGUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOPEMBER 
DESEMBER 
Barang (Ton) 
2000 
LANGSUNG I GUDANG LAPANGAN IJumlah 
Bongkar Mual Bongkar Muat Bongkar Muat 
2 3 4 5 6 7 8 
32459 4422 8918 45799 
41448 1486 12989 55923 
34359 8720 3155 997 47231 
86937 6589 8782 80 82388 
48280 5866 5488 45 59479 
52900 2982 5009 475 61366 
44771 3480 3228 35 51614 
79711 2757 10296 231 92995 
55492 1527 4537 91 61287 
54325 1235 2770 35 58365 
51020 437 5969 30 57456 
445191 3298 5752 108 53677 
Graflk 4.8. Arus Bongkar Muat Barang tahun 2000 
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1 abel 4 6 Data KunJungan Kapal Dan Pelayanan Kapal Pada Pelabuhan Rakyat 
Bulan 
~NUARI 
FEBRUARI 
~ARET 
APRIL 
MEl 
JUNI 
JULI 
A GUSTUS 
SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOPEMBER 
DESEMBER 
L 
Grcsik Tahun 2000 
Kunjungan Kapal 
Unit GRT TRT 
248 24593 76.5 
250 27517 85.5 
268 31490 74 5 
324 31658 89.5 
341 36230 70.5 
392 41026 70.5 
294 27535 73.5 
397 41774 84 
230 22961 89 
188 20738 94.5 
233 30760 74 
324 46180 71.5 
-
- -
150 
100 
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-
I 
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,_ 
/ 1-
-
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f- f · 
1- ,_ 1-
1- 1-
1-
L. _ 
f-
1-
-
Pelayanan kaoal 
BT ET IT BWT 
76.5 15,5 11 26.5 
85.5 18.5 12 30.5 
74.5 14.5 10 24.5 
89.5 21.5 13 33.5 
70.5 14.5 11 25.5 
70.5 14.5 10 24.5 
73.5 14.5 12 26 5 
84 20 13 33 
89 22 14 36 
94.5 26 11 40 
74 21 12 33 
71.5 13.5 10 23.5 
-
,_ 
,_ ,__ 
·-
- 1- -fl.-
f- 1- ,_ OSErils1 
f- f- 1- 1- f- 1- -
.... 1- 1- 1- 1-
.bl FEb tvb-Pfl"MiJ.n .ll .AgSepOIII'q:>t:es 
B.Jcn 
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50 
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45 
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51 
48 
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la bel 4 7 llas ll r..:rluiUngan l'mdul-liVIIas Dan Kunj ungan Kapa l f)j l'elabuhan Ra"yat Grt:SII- rahun 2000 
No URAlAN SATUANI Bulan 
Jan Feb Mar A or Mei Juni Juli A gus Sept Okt Nov Des 
1 Banvaknva Kuniungan kapa tiap ha..!i_ Unrt/han 8 89 8 .6 10 8 11 13.3 9.5 12.8 7.7 61 7.8 10.45 
2 Sobol rata-rata k~ GRT 100 110 117.5 97.7 106.25 104.7 93 7 105 2 99.8 110.26 132.1 142.6 3 Muatan per kapal Ton 184 7 224 176.2 254.3 174.4 170 175.6 234 2 266 310 246.6 165.7 
4 Banvaknva bongkar muat llao hari Ton/hari 1478 1991 1515 2746.4 1918.4 . 2249.1 1668 29978 2048 1891 1923 5 1731 .6 5 .Keceoatan B/M di pelabuhan Ton/Jam 2.8 3 3 3 .3 2.7 2.5 26 32 3.3 34 3.2 25 6 Kecepatan B/M di tambatan Tonliam 7 7 .3 7.2 7.6 6.8 6.9 6 .6 7.1 7 .4 7 .7 75 7.1 
7 BaClian Kapal kerja d1 tambatan % 58 61 59 64 57 59 55 61 65 61 61 57 8 Baoian waktu men(lan(lur di tambatan % 42 39 41 36 43 41 45 39 35 39 39 43 9 Produl<tivitas gang ke~a tiap jam TIG/H 7 7.3 72 7 .6 6.8 69 6.6 7.1 74 7.7 7 .5 7.1 kotor 
10 Produktivitas gang ke~a tiap jam TIGIH 11.9 12.1 12.1 11.8 
bersih 
12 11.7 12.1 11 .7 12.1 11 .9 11 .7 12.2 
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Grafik 4 10 Banyaknya kunjungan kapal tiap hari tahun 2000 
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Banyaknya Kunjungan kapal dan muatan pcrkapal ini menggambarkan 
ramainya bongkar muat yang terJadi di pelabuhan Sehingga pihak pelabuhan dapat 
mc:mpt:rkirakan apakah fasllitas yang ada sudah dapat melayani banyaknya 
~UnJungan kapal tersebut bm~ llu dan pelayanan kapal maupun pclayanan barang 
Sena waktu yang diberi~an oleh prhak pclabuhan umuk kapal tcrsebut benambat d1 
pelabuhan dan melakukan proses bongkar muat barang.Kunjungan Kapal umuk 
bulan Ok-tober yang tcrkecil yallu 6. I unit/hari sedangkan kunjungan kapal yang 
terbanval. te~1adi pada bulan mei yaitu sebcsar 13.3 unit/hari . Brasanya naik turunnya 
kun_1ungan kapal ini drkarcnakan kapal banyak melakukan bongkar muat di 
pelabuhan lain ya rtu Pelabuhan Rakyat Kal imas Surabaya atau pelabuhan Kalianget. 
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Grafik 4.11 Waktu Kapal Kerja di Tambatan Tahun 2000 
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Grafik 4.13. ProduktMtas Gang l<erja T .ap Jam I<Dtor (TGH 
Gross)Tahun 2000 
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Dari hasil pcrhitungan dan grafik pada tahun 2000 dapat dilihat bagaimana 
pemanfaatan wal..tu kel)a duambatan serta pcngaruhnya terhadap produku,~tas gang 
kt=rJa Dan laporan yang ada untuk tahun 2000 yang memberikan l..onstribusi 
tcrbesar tanggmya \\al..tu mengangb'Ur(iddlc tame) ditambatan· 
Mc:nunggu muatan 60-70° o. 
Cuaca mcmberikan konstribus1 15- 30~. 
Dokumcn I 0-15 '\o 
La1n-la.n 5-10% 
Waktu mcnganggur ditambatan menyebabkan menurunnya produktivitas 
bongkar muat , sebagai contoh diambil untuk bulan Januari tahun 2000 waktu efektif 
yang d1pcrlukan untuk mcmbongkar muatan !lap kapaJ sebanyak 184.7 ton adalah 
15.5 jam, namun karcna adanya iddle time waktu total yang dipcrlukan untuk 
mcmbongkar muatan scbcsar itu adalah 26.5 jam. Jadi waktu yang terbuang 
d1tambatan II jam. waktu tersebut dalam perencanaan untuk bekel)a. Sehingga 
pada perh1tungan produkuvuas bongkar muat waktu tersebut dimasukkan sehingga 
umuk bulan januari dari tabel diketahui umuk produktivitas gang kerja uap jam 
kotor7 T,G/J. sc:andamya tidak ada 1ddle time maka produktivuas gang kerja tiap 
Jam bers1h adalah 11.9 TIGIJ. D1sm• terhhat keh1langan produktivitas karena iddle 
timcsebesar(ll .9 - 7)T/G/J = 49 T/Gd. 
Sedangkan penghitungan keh1langan produktivi1as untuk bulan-bulan 
benkutnya akan d1sajikan dalam bcmuk tabcl: 
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Tabel 4 8 Perhuungan Produktivitas yang hilang Akibat waktu Menganggur 
di Tambatan (iddle Time) tahun 2000 
Bulan Kehilangan Produktivitas 
~· karena 1ddle time TIG/J 
Januan 4.9 
,Februan 4.8 
Maret 4.9 ! 
Apnl 4.2 
Mei 5.2 
Juni 4.8 
Juli 5.5 
Agustus 4.6 
September 4.7 
Oktober 4.2 
~opember 4.2 
Desember 5.1 
Rata-rata 4.758 
Pada tahun 2000 pada bulan Fcbruari. Agustus dan 0k'1ober terjadi 
kecclakaan kCrJa sebanyak 3 kali. kejadian kecelakaan kerja ini memberikan 
konstnbus1 5 % terhadap 1ddle time yang terjadi pada bulan tersebut. Kehilangan 
produl-m uas bongkar muat ak1bat waktu menganggur ditambatan (iddle Hme ) untuk 
bulan l'ebruan adalah sebesar 4 9 T/GIJ Maka konrribus1 kecelakaan terhadap 
keh1langan produkuvuas bongkar muat adalah 0 05 x 4.9 = 0.0.245 T G'J 
Kehilangan produl-uvnas bongkar muat akibat \.\'81-iu menganggur ditambatan (1ddlc 
time ) untuk bulan Agustus adalah sebesar 4.6 T/G/J. Maka komribus1l-ccdakaan 
terhadap kchilangan produktivitas bongkar muat adalah 0.05 x 4 6 = 0 23 T/G/J 
Kehilangan produktivnas bongkar muat akibat waktu menganggur ditambatan (iddlc 
time l unt uk bulan Oktober adalah scbesar 4.2 T/G/J. Maka komTibusi kecelakaan 
terhadap kchilangan produktivitas bongkar muat adalah 0.05 x 4.6 = 0 2 l T/G/.1. 
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IV.2.3. Pcrhitungan produktivnas tahun 1999 
Tabcl. 4 9.Arus Bongkar Muat Barang Tahun pada Pelabuhan rai..) 'at Gresik tahun 
1999 
BULAN LANGSUNG GUDANG LAPANGAN 
Bongkar Muat Bongkar Mual Bongkar Muat 
1 2 3 4 5 i 6 7 I 
JANUARI 30282 5325 I 6289 433 
FEBRUARI 51648 6144 I 9503 241 
MARET 57263 8370 I 9455 754 
APRIL 60533 7250 I 10194 675 
MEl 65427 9632 I 14338 428 
JUNI 50831 6428 11956 310 
JULI 70271 8455 9505 639 
AGUSTUS 40322 4748 9692 108 
SEPTEMBE 36485 5587 11180 247 
R I 
OKTOBER 33691 6280 17706 235 
NOPEMBER 68729 7056 13341 663 
DESEMBER 41253 5325 10800 233 
Grafik 4.15. Arus Bongkar MJat Barang pada Pelabuhan Rakyat 
Gresik tahun 1999 
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Tabcl4 10 .Data KunJungan Kapal Dan Pelayanan Kapal Pada Pelabuhan Rakyat 
Grcs•k Tahun 1999 
Bulan IKun1ungan Kapal I Pelayanan kapal l Umt GRT I TRT BT ET IT BWT JANUARI I 188 24542 81 .5 81 .5 18.5 11 29.5 FEBRUARI j 277 29361 87.5 87.5 20.5 11 32.5 MARET 310 34071 88.5 88.5 20.5 13 33.5 APRIL 304 32870 90 90 22 12 34 MEl 370 40608 84.5 84.5 22.5 12 34.5 JUNI 309 28925 80.5 80.5 18.5 10 28.5 JULI 303 30272 96 96 25 14 39 AGUSTUS 261 22370 79 79 18 10 28 SEPTEMBER 270 25242 80 78 17 11 28 OKTOBER 271 25018 83 83 18 12 30 NO PEMBER 297 28695 91 91 25 12 37 DE SEMBER 276 27740 88.5 88.5 17.5 11 28.5 
Galik 4.16. Banyaknya kunjungan kapal tiap bulan tahun 1999 
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lahcl4 II Perhi tungnn Produk11v1ta' Dan K unjungan Kapal Di Pelahuhan RaJ..,·at Grcs1k Tahun 1999 
No URAIAN SATUAN Bulan 
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juh Agus Sept Okt Nov Des 
1 Banyaknya Kunjungan kapa t1ap UnrUhari 6 06 9 55 10 10 13 11.97 10.3 9.72 842 9 8 74 9 .9 89 
2 Bobot rata-rata kapal GRT 130.5 106 109.9 108.12 109.75 93.61 93.61 104 .86 93 5 92.32 93.8 100.51 3 Muatan per kapal Ton 225 243.8 249.48 258.72 269.8 225 293 3 210 3 197.9 213.7 302.3 208.74 4 Banvaknva bonqkar muat tiap han Ton/hari 1363 2328.7 2494.8 2620.8 3229.5 2317.5 8509 1770.7 1781 1867.7 2992.8 1857.8 5 Kecepatan 8/M di pelabuhan Ton/Jam 3.15 3.15 3.22 3.28 3.39 3.72 3.28 2.88 2.91 2.71 3.47 2.92 6 Kecepatan 8/M di tambatan Ton/iam 12.16 11 .89 12.17 11.76 11.99 12.16 11.7 11 .7 11 .6 11 .9 12.1 11.9 
7 Baqian Kapal kerja di tambatan % 63 63 61 64 65 64 64 64 61 60 68 61 8 Bagian waktu mengangur di % 37 37 39 36 35 36 36 36 39 40 32 39 tambatan 
9 Produktivitas gang kerja tiap jam T/G/H 7.63 7.5 7.45 7.61 
kotor 
7 .82 7.89 7.52 7.51 7 07 7.12 8.17 7.32 
10 Produktivitas gang kerja tiap jam T/G/H 12.16 11 .89 12.17 11.76 
bersih 
11.99 12.16 11.7 1 1.7 11 .6 11.9 12.1 11 .9 
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Graf1k 4 17. Banyaknya kunjungan kapal tiap hari tahun 1999 
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Banyaknya Kunjungan kapal dan muatan perkapal ini menggambarkan 
ramainya bongkar muat yang tcrjadi di pelabuhan. Schingga pihak pelabuhan dapat 
memperlora.kan apakah rastlttaS yang ada sudah dapat melayant banyaknya 
kunJungan kapal tersebut batk itu dari pelayanan kapal maupun pelayanan barang 
Sena wak'1u yang dibcnl.an oleh pthak pelabuhan untuk kapal tersebut benambat dt 
pelabuhan dan melakukan proses bongkar muat barang.Kunjungan Kapal untul. 
bulan Januan yang t~:rkecll yauu 6.06 unu/hari sedangkan kunjungan kapal yang 
terbanyak terJadi pada bulan met yallu sebesar 11.97 unitlhari. Biasanya na1k 
turunnya kunjungan kapal mi dikarcnakan kapal banyak melakukan bongkar muat di 
pelabuhan lam ya1tu f>clabuhan Rakyat Kalimas Surabaya atau pelabuhan Kalianget 
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Grafik 4.18 Waktu Kapal Kerja di Tambatan Tahun 1999 
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Dari hasrl pcrhltungan dan l:,'Tatik pada tahun 1999 dapat dilihat bagaimana 
pemanfaatan waktu l..erJa duambatan scna pengaruhnya terhadap produl..'liVJtas gang 
l..erja Dan laporan vang ada umul.. tahun 1999 yang memberikan konstribus1 
terbesar unggm)a wal..tu mcngangl:,>ur(Jddlc umc) ditambatan: 
Menunggu muatan 60-70° o. 
Cuaca membenkan konslnbusi 15- 30° o 
Dol..umcn 10-15 •o 
Lam-la1n 5-10 ~. 
Waktu mcnganggur ditambalan menycbabkan menurunnya produktivuas 
bongkar muat , sebagai con1oh dJambll un!Uk bulan Januari Jahun 1999 wak1u efek1if 
\'ang diperlukan un1ul.. mcrnbongkar muatan tiap kapal sebanyak 225 ton adalah 
18.5 jam, namun l..arena adanya 1ddle time waktu total yang dipcrlukan untuk 
membongkar muatan scbcsar uu adalah 29.5 jam. Jad1 waktu yang terbuang 
ditambatan 29.5 jam, waktu tcrsebut dalam perencanaan untuk bekelja. Sehingga 
pada perhuungan produl..uvuas bongkar muat wal..'lu tersebut dimasukkan schmgga 
untuk bulan Januari dan tabel d1 kctahui untuk produktivitas gang kerja tiap Jam 
kotor 7.63 T G J. scandamya udak ada iddle time maka produktivitas gang kerJa 
uap jam bcrsih adalah 12.16 T:G.'J. Dis1m terhhat kehilangan produk'livitas '-.arena 
iddle time sebesar ( 12.16 7.63) T/G!J - 4 53 TIG!J. 
Sedangl..an pengh1tungan keh1langan produktivitas untuk bulan-bulan 
bcnkutnya akan disaj1l..an dalam bentuk label: 
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Tabel 4 12 Perhuungan Produktivitas yang hi lang Akibat waktu 
Mcnganggur d1 Tambatan (1ddlc Time) Tahun 1999 
Bulan Kehilangan Produktivitas 
karena 1ddle time 
TIGJJ 
Januan 4.53 
'Februari 4.39 
~aret 4.72 
Apnl 4.15 
'Mei 4.17 
Jun1 4 .27 
Juli 4 .19 
Agustus 4 .19 
September 4.53 
Oktober 4 .78 
Nopember 3.93 
Desember 4 .58 
Rata-rata 4.4 
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Pada tahun 1999 pada bulan Maret. Juli, dan Nopember terjad1 kecelakaan 
kelja sebanyak 4 kall , ke(athan kecelakaan kerja ini memberikan konstribusi 5 ° o 
terhadap iddle tunc yang tel)adi pada bulan tersebut. Kehilangan produk<ivitas 
bongkar muat aktbat waktu menganggur ditambatan (iddle time ) untuk bulan Maret 
adalah sebesar 4.72 T/G/J. Maka kontribusi kecelakaan terhadap kehilangan 
produk<ivuas bongkar muat adalah 0.05 x -1 72 = 0.236 T/G/J 
Kehilangan produkttvllas bongkar muat akibat waktu menganggur duambatan 
(iddlc time ) untuk bulan Juli adalah scbcsar 4.19 T/G/J. Maka kontribust 
kecelakaan terhadap keh1langan produkhvitas bongkar muat adalah 0.05 x 4.19 -
0.21 T/G/J Kehilangan produkti vitas bongkar muat akibat waktu mcnganggur 
ditambatan (1ddle time ) untuk bulan Oktober adalah sebesar 4. 78 T/G/.1 . 
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Maka l..ontnbusi kccelal..aan tcrhadap kchtlangan produktivitas bongkar muat 
adalah 0 05 '1: 4 78 -0.2391 /GI J 
IY.3. Analisa l'roduktivitas Bongkar l\1uat Pada Pelabuhan Rak)at Gresik 
Dan hasil perhitungan yang tclah dilakukan pada bagJan atas diketahUI bah" a 
produkuvttas bcrsth dan gang kerJa per Jamnya untuk pclabuhan rak1•at bcrkisar 
antara 11.5· 13 T/Ci /.1 Padahal untuk pclabuhan umum Gresik Produktivitas bongkar 
muatan b~rl..tsar an tara 17.5. 19.5 T/GIJ. Hal ini dikarenakan pada pelabuhan rakyat 
95% lcbih proses bongkar muatnya menggunakan tenaga manusia, pihak pelabuhan 
dan perusahaan bongkar muat tidak menyediakan peralatan bongkar mum untuk 
pelabuhan rakyat tidak tcrsediu, sedangkan peralatan bongkar muat dari kapal itu 
sendtri kond tstnya udak layak untuk dipakai.Sedangkan untuk pclabuhan umum 
Grcstk proses bongkar muamya sudah cukup modem ditunjang oleh peralatan-
perlatan bongkar muat sepcm, forklift. Crane darat, derick boom dari kapal tersebut 
masih berfungst dcngan bat!.. Pcrbcdaan yang menyolok dari. Produktivttas bongkar 
muat antara Pelabuhan Rakyat dan Pelabuhan Umum Gresik untuk ttap Ton per gang 
kel)anya sekuar 6.5 T Gd harga tcrscbut cukup nnggi. Sealin iru Waktu mcnganS!,'Ur 
duambatan (tddle umc) cukup ttnggi dibanding efekttf time w-aktu yang digunakan 
umuk kerja. dengan mclihat bobot dari kapal dan banyakya muatan yang dibawa 
oleh l..apal rakyat t.:rscbut 
Kiranya perlu pcrhatian yang Jebih serius untuk memperhallkan pelayaran 
tcrscbut agar bisa bcrsaing, baik dari scgi perlengakapan keselamatan maupun 
bongkar muut dari kapal ttu scndt ri. Maupun pihak pcngelola pelabuhan, walaupun 
Tugas i\khio (1-..S 170 I ) JV-30 
bobot l..apal dan banyaknya barang yang d1angkut tidak tcrlalu besar, namun umuk 
mempenahankan agar pclayaran rakyat agar bisa bersaing dengan jenis pelayaran 
lamnya Baga1manpun adanya pelayaran rakyat memegang peranan penting karena 
sckuar 25 °o dan muatan general cargo antar pulau diangkut oleh armada pelayaran 
rakyat Namun mchhat produl.uvuas yang begnu rendah butuh kerjasama yang ba1k 
antara pihal.. pclavaran rakyat, pcngelola pelabuhan dan pemt!rintah. 
Tugas Aklur (1701) 
\'. I. KESl\JPULA:-1 
BAB V 
PEl'UTt;P 
V-1 
Dan hasil pcnullsan tugas al..h1r maka penuhs dapat mengambil kes•mpulan 
sebagai berikut 
I. Kecclakaan yang tcrjad1 di Pelabuhan Rakyat Gresik dikarenakan ketidak hau-
hatian TKBM, kondisi lingkungan ke~a dan cuaca selam proses bongkar muat 
bcrlangsung. Adapun ptm~uwa yang scring tcrjadi adalah jatuh dan kapal dan 
membentur badan kapal atau palka,tertimpa oleh muatan sendi ri dan terj atuh dari 
jcmabatan pcnycbrangan. Selain nu penambatan sirih juga nskan terhadap tel)adinya 
kecelakaan kerja karcna scnng terjadt penempatan papan penyebrangan itu dari 
kapal kc kapal kcmudian ke dennaga 
2. Dan has1l pcrhitungan staustil.. ada penurunan yang teljadi dari kecelakaan yang 
terjad1 im d1bukukan dengan penunJukkan angka - angka hasil perhnungan statisuk 
sebag. benkut 
• Tmgl..at l..cl..erapan (Frequency rate: FR) untuk tahun 1998 adalah 2.98 kali 
artmya bahwa untul.. 600 buruh yang bekerja selama I 000000 jam kerja akan 
tCrJadJ 2.98 kal1 kecclal..aan. angka 1m mengalami penurunan untuk tahun 1999-
200 I berturut- tuM adalah 2.95 kali. 2.20 kali dan 1.5 kali 
Tugas Akhir ( 1701) V-2 
• Tingkat kepamhan (~a\-enty mte SR) untuk tahun 1998 adalah sebesar 8995.6 
angka m1 menunJul..l..an bahwa dalam waktu 1000000 jam produktif sclama 
8995.9 Jam h1lang 
• lndikator C1dem bemk1bat cacat (d1sabhng injury indx nl) untuk tahun 1998 
adalah sebcsar 26 8 mi menggabungkan tingkat kekerapan dan tingkat 
kt:parahan untuk tahun 1999 - 200 I benurut 23.54 : 15 dan 12 
• lndikator kckerapan kcparahan untuk tahun 1998 sebesar (F$1) 5.2 angkai ini 
dijadikan patokan untuk mengadakan perbaikan. untuk tahun 1999- 200 I 
bcnurut adalah 4.85; 3.8 dan 3.5 bcrani terjadi perbaikan. 
• lndikator cidcm bt!rat (serious injury index) untuk tahun 1998 sebesar 2.98 bcni 
sclama I 000000 juta Jam kerja rnernperoleh cidera sebesar 2.98 kali, Sedangkan 
untuk tahun 1999- 200 I benurut-turut adalah 2.95 kali, 2.2 ka1i, 1.5 kali . 
• N•lai-T-Selamat untuk tahun 1999 sebesar -17, tahun 2000 sebesar - 522 dan 
tahun tahun 2001 ~ebesar -4 72. karena angka terse but ada eli bawah -2 berart1 
terjadi peningkatan keselamatan kelJa. 
3. Produkuvitas bongkar muat cukup rendah karena iddle time yang cukup ungg• dan 
juga l..ar~:na hanya mengandalkan tenaga manusia. Faktor-faktor yang mcnyebabkan 
iddle umc adalah 60°'o karcna menunggu muatan. 10% dokumen. Cuaca 20% dan 
kecelakan kcrja 5~o dan lain-lam 
• Produktivitas vang hllang aJ..ibat iddlc ume untuk tahun 1999 scbesar -1.4 T1GiJ, 
tahun 2000 sebcsar 4. 758 T/GiJ dan tahun200 I sebesar 4.554 T/G!J. 
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• Rata-rata 1ddh: lime yang terJad• d1tambatan pada saat kapal harus melakukan 
ke!Ja untuk tahun 1999 scbcsar I 0 7 Jam, tahun 2000 sebesar 11.58 jam dan 
tahun 200 I scbcsar 12.8 Jam 
4. Kecclakan ke!Ja membenkan lonstribusi terhadap iddle time dan produl-tivitas 
bongkar muat ~o:baga1 bcnlut 
• Tahun 1999 pada bulan maret konstnbus• terhadap iddle time adalah 5% dan 
mengak1batkan kchilangan produkti\~tas bongkar muat 0.236 T/G/J, Bulan 
oktobcr scbcsar 0.239 ftG/J 
• Tahun 2000 pnda bulan fcbruari konstribus1 terhadap iddle time adalah 5%dan 
m<!ngak1batkan kehilangan produktiv1tas bongkar muat 0.245 T/G/J, Bulan 
Agustus sebesar 0.23 1'/G/J dan bulan Oktober sebesar 0.21 T/G/J 
• Tahun 200 I pada bulan april konstribusi terhadap iddlc time adalah 7% dan 
mengak1batkan kehilangan produkllvitas bongkar muat 0.3 15 T/G/J, Bulan 
September sebesar 0.308 TIGIJ. 
5. Produk11VItas bongkar muat bcrs1h pada pclabuhan rak-yat ± 12 T/GIJ, scdangkan 
untuk pclabuhan umumnva adalah scbcsar ± 18 TIGIJ, perbedaanya ± 6 T/G/J cukup 
tingg~. hal im di karcnakan pada pclabuhan rakyat 95% lebih mas1h menggunakan 
tenaga manusm sedangkan untuk pelabuhan umum sudah didukung dengan peralatan 
bongkar muat baik dan p1hak pc1abuhan maupun dari peralatan bongkar muat kapal 
itu send•ri. 
Tugas Aklur ( 1701) V-4 
V.2. Saran 
Adapun saran atau pcnimbangan yang dapal diberikan dalam usaha 
mem•mmalkan kecdakan kcl)a dan mcnmgkatkan produktivitas dan kcselamatan kef)a 
adalah scbaga• b.:nkut 
Untuk leb1h memngkatkan upaya pcnmgkatan keselamaran kerja • maka perlu 
traimng secara bcrkala dalam pcriode tenentu. 
2. Untuk pcncmpatan JCmbatan pcnycbrangan yang dilaiUJ pada saar proses bongkar 
mual pcrlu dqx:nunbangkan untuk ditempatkan jala-jala sebagi jaring pcngaman, 
karena senng terjadi karyawan TKI3M terjatuh dari jcmbatan terscbut 
3. Pcrlu penngatan yang tcgas dari para mandor agar para TKBM mau mernakai 
p.:ralman hamanan ke!Ja yang selama rnt kurang d1perhatikan. 
4. Untuk produl.'"!ivitas bongkar Muat yang rendah maka iddle time harus ditekan dan 
peralaran bongkar muat dari kapal maupun dari pahak pelabuhan harus disediakan, 
agar bisa bersaing dcngan jcms pclayaran lain. 
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